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ƲYDGDV
âLDPH VWUDLSVQ\MH LHãNRPD DWVDN\PR Ƴ
NODXVLPą NRNLD JDOơWǐ EǌWL QDXMD/LHWX-
YRV QDXMDXVLǐMǐ ODLNǐ VRFLDOLQơV LVWRULMRV






















.DGDQJL NDLS LU YLVL åPRQơV LVWRULNDL









6HQHVQLǐ ODLNǐ W\UơMDL SDJXQGRPVQHSDVL-
GDYơQXRVRFLDOLQơV LVWRULMRVQHDWVLPHWơR
WLNSDNHLWơMRVW\ULPǐWHPDWLNą6RYLHWLQLDLV






/LHWXYRV LVWRULMRV ODLNRWDUSLǐ YLHWRYLǐ LU
PLHVWǐHOLWąDWVNLUDVMDPSULNODXVLXVLǐGLGL-
NǐJLPLQHV LUSDYLHQHV LãNLOLDVDVPHQ\EHV
 7\ULPDV ¿QDQVXRWDV (XURSRV VRFLDOLQLR IRQGR
OơãRPLVSDJDOYLVXRWLQơVGRWDFLMRVSULHPRQĊ1U93
â00. 0HGåLDJD WHRULQHL VWUDLSVQLR





NXULRVDQNVþLau buvo laikomos pirmiausia ar 
YLHQGDUERåPRQLǐNUDXMDVLXUELDLV
7LHVDPDåD GDUEǐ NXULXRVH EǌWǐPơ-
JLQDPDSDWHLNWL QDXMą YLVXPLQƳ DSLPDQWƳ
LU ÄYLUãǌQHV³ LU ÄDSDþLDV³ ÄVHQRVLRV








ƳVWDW\PDLV ƳWYLUWLQWRV WHLVơV SULYLOHJLMRV
LUSULHYROơV1RUVOXRPLQĊSULNODXVRP\EĊ
EXYRJDOLPDNHLVWL EDMRU\VWĊ LãVLWDUQDXWL
R SULNODXVRP\EĊ SLUNOLǐ OXRPXL ± QXVL-
SLUNWLMąODELDXVLDLOơPơNLOPơ7DLLU\UD
VYDUELDXVLDVOXRPLQơVVDQWYDUNRVEUXRåDV±





7DLJL OXRPLQơV YLVXRPHQơV VRFLDOLQĊ
VWUXNWǌUą WLULDQþLDP LVWRULNXL MRNLǐ VXGơ-
WLQJǐ VRFLRORJLQLǐ VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV
WHRULMǐ O\J LUQHUHLNLD±SDNDQND ƳVLJLOLQWL








DPåLDXV LVWRULMRV VN\ULDXVPRNVOR W\ULPR
SURJUDPDÄ/LHWXYRVYLVXRPHQơVWUDGLFLQLV
HOLWDVEDMRUǐLUGYDVLQLQNǐOXRPǐSRN\þLDL
1  9LHQD Lã QHGDXJHOLR LãLPþLǐ 1LNåHQWDLWLV $ 
1XR'DXPDQWR LNL*HGLPLQR ,NLNULNãþLRQLãNRV/LHWX-








WǌUą YLVXRPHQơV NXULRMH OXRPDL SDQDL-




DSLEǌGLQDPDV NDLS OXRPLQơV YLVXRPHQơV



















2  äU <KWWSZZZLVWRULMDOWKWPO[L[KWPO> 
>åLǌUơWD@
3  äU SDY\]GåLXL )LVFKHU : HW DO +UVJ
+DQGEXFKGHUHXURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVXQG6R]LDOJHV-
FKLFKWH%DQG(XURSlLVFKH:LUWVFKDIWVXQG6R]LDO-
JHVFKLFKWHYRQGHU0LWWHGHV -DKUKXQGHUWV ELV ]XU
0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV 6WXWWJDUW Ɇɢɪɨɧɨɜ
ȻɇɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹɊɨɫɫɢɢɩɟɪɢɨɞɚɢɦɩɟɪɢɢ
;9,,,±ɧɚɱɚɥɨ;;ɜ Ƚɟɧɟɡɢɫ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣɫɟɦɶɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɢɩɪɚɜɨɜɨ-
ɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɌɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝF±
 %DLUDãDXVNDLWơ 7 0HGLãDXVNLHQơ = 0LNQ\V 5
'HY\QLROLNWDV DPåLXV YLVXRPHQơ LU YDOGåLD /LHWXYRV
LVWRULMDG9LOQLXV
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PDUNVL]PREHL QHRPDUNVL]PR VURYơV -ǐ
DWVWRYǐGDUEXRVHDSWLQNDPHQHWLNƳåYDOJLą




NODVLQơV VWUXNWǌURV YDL]Gą5*DOLPD EǌWǐ








NXULRV OLJL ãLROPDåDL WDLN\WRVQHWJL ãLXR-








1985; WRSDWLHV Ä*HQHUDO)UDPHZRUN IRU WKH$QDO\VLV
RI&ODVV6WUXFWXUH³ :ULJKW(ULN2HWDO. Debate on 
&ODVVHV/RQGRQS±WRSDWLHV&ODVV&RXQWV
&RPSDUDWLYH 6WXGLHV LQ &ODVV $QDO\VLV &DPEULGJH
1997.
5  äU SDY\]GåLXLĈLODV07KH1HZ&ODVV$Q
$QDO\VLV RI WKH &RPPXQLVW 6\VWHP /RQGRQ 
.RQUDG *6]HOHQ\L ,. The Intellectuals on the Road to 
&ODVV3RZHU1HZ<RUNLUNW
6  3DYLHQơV LãLPW\V \UD %UD]LHQơ 5 6RFLDOLQLǐ
VOXRNVQLǐIRUPDYLPDVLVQHSULNODXVRPRMH/LHWXYRMH6R-
FLDOLQLǐPRNVOǐ GDNWDUR GLVHUWDFLMD VRFLRORJLMD  6
.DXQDV 0DWXOLRQLV $ LU NW /LHWXYRV VRFLDOLQơ
VWUXNWǌUD9LOQLXV7DOMǌQDLWơ0. (sud.). Socialinis 
VWUXNWǌULQLPDVLVLUMRSDåLQLPDV9LOQLXV
SURJUDPRV O\JLR VRFLRORJLMRV ƳYDGą åLQR





OLQơV VWUXNWǌURV NRQFHSFLMD QXRGXJQLDX-
VLDL WDLN\WD9RNLHWLMRV VRFLDOLQơV LVWRULMRV
NU\SW\MH GDåQDL YDGLQDPRMH Ä%LHOHIHOGR





























ODELDXVLDL UǌSơMR WDV9DNDUǐ9RNLHWLMRV LU










GDEDUþLDL QHLãYHQJLDPDL N\OD UHLNDODV Mą
PRGHUQL]XRWLNDLSWDLGDURLUQHRPDUNVLVWDL
DGDSWXRGDPLRULJLQDOLDV.0DU[RVąYRNDV
ãLXRODLNLQLǐ LãVLY\VþLXVLǐ ãDOLǐ VRFLDOLQHL
VWUXNWǌUDL DQDOL]XRWL5HLNLD QH ãLDLS VDX
YơEHUL]PREHWQHRYơEHUL]PR%HWSDQDãLDL


































PL SDUDã\WDPH VWUDLSVQ\MH ÄâLXRODLNLQơV
/LHWXYRV NODVLQơ VWUXNWǌUD QHRYơEHULãND
DQDOL]ơ³ NXULV SDVNHOEWDV DPH åXUQDOR
Ä6RFLRORJLMD0LQWLVLUYHLNVPDV³P
QXPHU\MH10 7HQ SDWHLNWDV ãLXRODLNLQơV
/LHWXYRV NODVLQơV VWUXNWǌURV YDL]GDV11 
ãLDPHVWUDLSVQ\MHLVWRULãNDLSDJLOLQDPDV±
SDSLOGRPDVGYLHPSMǌYLDLVYDL]GXRMDQþLDLV
Wą VWUXNWǌUą WDUSXNDULR QHSULNODXVRP\EơV
SUDGåLRMHPLUNRPXQLVWLQLRODLNR-






QHSDWHLNLD YLVDYHUþLR /LHWXYRV NODVLQơV
VWUXNWǌURV WUDQVIRUPDFLMǐ YDL]GR ± MDPH
WXUơWǐ EǌWL SDURG\WL LU SHUơMLPDL QXRYLH-
QRVNODVLQơVVWUXNWǌURVEǌNOơVSULHNLWRVR
SDþLǐSMǌYLǐJDOơWǐEǌWLLUGDXJLDXƲGRPX
EǌWǐ SDO\JLQWL/LHWXYRV NODVLQĊ VWUXNWǌUą
SLUPRVLRV QHSULNODXVRP\EơV SUDGåLRMH






11  'XRPHQǐ ãDOWLQLV WDP YDL]GXL \UD  P








WLQLR J\YHQWRMǐ VXUDã\PR GXRPHQ\V W ± 9LOQLXV





tytL NODVLQơV VWUXNWǌURV QHRYơEHULãNRVLRV
DQDOL]ơV ƳUDQNLXV LU SDURG\WL NDLS MDLV








$SVLULERWL QXURG\WDLV WULPLV SMǌYLDLV
WHQNDLUWRGơONDGSLUPąVWUDLSVQLRVNLUVQƳ























OLQơV LãGDYRV /7650$GDUEDLVHULMD$ W











DEVWUDNFLMRV³ SULQFLSX SUDGHGDQW SDþLX
DEVWUDNþLDXVLXNODVLǐNODVLQơVVWUXNWǌURV
PRGHOLX LU EDLJLDQW SDþLX NRQNUHþLDXVLX







EHL D OHQWHOH LU MRV SDDLãNLQLPDLV7DL
VDYRWLãNDVÄQDPǐGDUEDV³NXULV\UDODEDL
QDXGLQJDV VLHNLDQþLDP LãPRNWL RSHUXRWL
(*3NODVLǐWHRULMD16. 
$WOLNĊYLVXVãLXRVGDUEXVWXUơWXPHQHW





































\UD KLSRWHWLQLDL'ơO P LU P
SMǌYLǐNHEOXPǐN\ODWRGơONDGWDLVPHWDLV
Y\NXVLǐ VXUDã\PǐRUJDQL]DWRULDL QDXGRMR
YLVDL NLWRNLDV SDO\JLQWL VX (*3 NODVLǐ
WHRULMD VRFLDOLQHV HNRQRPLQHV NODVL¿ND-
FLQHVVFKHPDVPVXUDã\PHQDXGRWD
NODVL¿NDFLMDEXYRSDJUƳVWDVRYLHWLQHPDUN-





















17  $QWDL WLN /LHWXYRMH GLUEDQW\V ãHLPRV QDULDL
EXYRLãVNLUWLƳDWVNLUąXåLPWXPRNDWHJRULMąO\JLDJUHþLą
GDUELQLQNDPV WDUQDXWRMDPV ãHLPLQLQNDPV LU DGPLQLV-

















NąGDUR WLNVOǐ MRV åHPơODSƳSDJDO VWDPEǐ
PDVWHOƳVXGDUDQWLVJHRJUDIDVDUWRSRJUDIDV
3LUPDMDP SDNDQND SDå\PơWL ODELDXVLDL


























WLNLP\EơNDGNDVQRUV Wą WHUUD LQFRJQLWD 













































UHLãNLD SDO\JLQWL VX VXVLVNLUVW\PX SDJDO
SUHVWLåąDUSROLWLQĊJDOLą
3DGơWLV DU YDLGPXR ULQNRVH SUHVWLåDV
JDUEơLUSROLWLQơJDOLDDUYDOGåLD\UDWU\V
DXWRQRPLãNRV LU YLHQD Ƴ NLWą DQDOLWLãNDL
QHUHGXNXRMDPRV VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV
GLPHQVLMRV7DL \UD DQWURML0:HEHULR
VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV DQDOL]ơV SULHODLGD
3DGơWLHVULQNRVHVNLUWXPDLOHPLDYLVXRPH-












$QDOLWLQLV DU WHRULQLV WULMǐ VRFLDOLQLR




18  .RFND - :HGHU 6WDQG QRFK .ODVVH 8QWHU-
VFKLFKWHQXP%RQQ6
19  7DLJLãLDSODþLDXVLDSUDVPHSDUWLMRV±WDLQHWLN














































ULQLPR GLPHQVLMRV EHL SDWHLNLDPL NODVơV DSLEUơåLPDL
SDVNHOEWL Ną WLN FLWXRWDPH YRNLHþLǐ VRFLRORJR YHLNDOH
.DLS VNLUWLQJǐ QXRVDY\EơV NODVLǐ DW-
VWRYDL VDQW\NLDXMD NRNLǐ QRUV SDNODXVLǐ
LãWHNOLǐ åHPơV NDSLWDOR ODLYǐ QDPǐ
YHUJǐLUWWVDYLQLQNDL0:HEHULVMXRV
YDGLQD SR]LW\YLDL SULYLOHJLMXRWRPLV WXUWR
NODVơPLV LU WLH NDV WRNLǐ LãWHNOLǐ QHWXUL
QHJDW\YLDL SULYLOHJLMXRWRV WXUWR NODVơV
7LHNDVQHWXUL\UDSULYHUVWLMXRVLãVDYLQLQ-
NǐSLUNWLVNROLQWLVDUQXRPRWLVPRNơGDPL
Xå WDL UHQWą DU SDOǌNDQDV.DLS VNLUWLQJǐ
GDUER ULQNRV NODVLǐ DWVWRYDL VDQW\NLDXMD
GDUEGDYLDLVDPG\WRMDLLUVDPGRPLGDUEXR-
WRMDL0:HEHULVQXURGRNDGQXRVDY\EơV

















GDUER ULQNRMH DQDOL]ơ \UD QHXåEDLJWD ,ã-
VNLUGDPDVGDUERULQNRVNODVHV0:HEHULV








åU1RUNXV = 0D[:HEHU LU UDFLRQDOXV SDVLULQNLPDV
9LOQLXV
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-HLJX QRULPH LãYHQJWL ãLRV GDUER ULQNRV
NODVLǐNRQFHSFLMRVLPSOLNDFLMRVNXULSDþLą





WDUS NXULǐ EǌWǐ NXR GDXJLDX WDUSXVDYLR














5 (ULNVRQR LU -*ROGWKRUSH¶R YHLNDODV
Ä1XRODWLQLV NLWLPDV VRFLDOLQLRPRELOXPR
LQGXVWULQơVH YLVXRPHQơVH W\ULPDV³ 6DQ-
W\NLQLV WDUSJHQHUDFLQLVPRELOXPDVPD-
WXRMDPDV WDP WLNUDL VRFLDOLQHL NDWHJRULMDL
SULNODXVDQþLǐ DVPHQǐ SDOLNXRQLǐ ãDQVDLV
SHUHLWL Ƴ NLWą VRFLDOLQĊ NDWHJRULMą.DVWǐ
22  5HLNLD SDå\PơWL NDG NDL NXULH ODEDL ƳWDNLQJL
ãLXRODLNLQLDL NODVLQơV VWUXNWǌURV DQDOLWLNDL EǌWHQW WDL LU
VLǌOR WHLJGDPL NDG EHQW MDX LãVLY\VþLXVLRVH SRLQGXV-
WULQơVH YLVXRPHQơVH SURIHVLQơV JUXSơV LU \UD NODVơV
äU*UXVN\ ' % 6¡UHQVHQ - % Can Class Analysis 
EH6DOYDJHG" $PHULFDQ-RXUQDORI6RFLRORJ\























YLVXRPHQơV SRN\þLDL ± WDP WLNURV UǌãLHV




VǌQDXV WDSWL ǌNLQLQNX %HW WDLS \UD QH
WLHNGơOWRNDGǌNLQLQNRVǌQXLƳJ\WLWDNVL








WXPDL SDURGR NLHN DXNãWL EDUMHUDL VNLULD
VNLUWLQJDV VRFLDOLQHV SR]LFLMDV DUED QDX-


































































































































































































































































































































































































































åLQRPD QHUHLãNLD NDG MDL YLVDL QHUHLNLD





SDYLGDOX NDLS þLD SDWHLNWDPHSDY\]G\MH
1ơUDƳPDQRPDGơOWRNDGSURIHVLQơYLVXR-
PHQơVVWUXNWǌUDJUHLWDLNHLþLDVLNDLNXULRV















PRELOXPR W\ULPXRVH QDXGRMDPRV NODVLǐ
VFKHPRV ORJLQơ VWUXNWǌUD âLRMH WHRULQơMH


























DXNãþLDXVLR O\JLR YDG\ELQLQNDL LU SULH Mǐ
SULãOLHWL VWDPELǐ ƳPRQLǐ VDYLQLQNDLSDW\V
YDGRYDXMDQW\V MǐGDUEXL WDLSSDW ODLVYǐMǐ
SURIHVLMǐ DWVWRYDL EHL DXNãþLDXVLR O\JLR
VSHFLDOLVWDL SURIHVLRQDODL äHPHVQLDMDL
WDUQDXWRMǐ NODVHL ,, SULNODXVR åHPHVQLR




SDGơWƳ GDUER ULQNRMH 'DUEGDY\V GDUER
VXWDUWƳJDOLEHWNDGDQXWUDXNWLRWDUQDXWRMą










23  .LHNYLHQDP VNDLW\WRMXL Lã SDWLUWLHV SDåƳVWDPDV
SDY\]G\VODLPơMXVƳNRQNXUVąGơVW\WRMąVXXQLYHUVLWHWX









7RNV HOJHV\V EǌGLQJDV GDUELQLQNXL NXULV
LOJLDXGLUEVWLNMHLJXMDPGLGHVQLXƳNDLQLX
DSPRNơVSHUYLUãYDODQGåLXVDWOLNWąGDUEą
7DUQDXWRMDV JDXQD QH YLHQHWLQƳ DNRUGLQƳ
DUYDODQGLQƳEHWWDUQ\ELQƳSDVNLUWąÄSDJDO





SHNW\YD'DUELQLQNDL NDUMHURV QHGDUR Mą
GDURWLNWLNULHMLWDUQDXWRMDL
-HLJX GDUEXRWRMR SDGơWLV GDUERYLHWơMH









GDUERYLHWơMH XåLPDQW\V GDUEXRWRMDL ,,,E
SULNODXVRåHPLDXVLRO\JLRSDVODXJǐVIHURV
GDUEXRWRMRVDXWRULDLQXURGRNDGGLGåLąMą
ãLRV NODVơV GDOƳ VXGDURPRWHU\V NXULRV





DUED WHQND WLHVLRJLDL SULåLǌUơWL GLUEDQþLXV
UDQNǐGDUEąY\NG\WRMXV W \ GDUELQLQNXV
WDL9 NODVơ DUED ,,,D GLUEWL NLWRNƳ QH
UDQNǐGDUEąNXULVUHLNDODXMDQHWLHNDXNãWRV
NYDOL¿NDFLMRVNLHNDVPHQLQơVDWVDNRP\EơV
SDY\]G\VJDOL EǌWL SROLFLQLQNR DU NOHUNR






SLUPD SURIHVLMRV DU GDUEDL VNLULDVL SDJDO
WDLDUMLHPVDWOLNWLSDNDQNDEHQGUǐƳJǌGåLǐ
NXULHYLHQRGDLJHUDLWLQNDYLVRVHWDPWLNURV
VULWLHV GDUERYLHWơVH 3DY\]G\V JDOL EǌWL






GDUEXRWRMR WLN SR SDSLOGRPR GDXJLDX DU
PDåLDXODLNRNDLQXRMDQþLRDSPRN\PRDUED
NDL GDUEXRWRMDV LOJLDX SDGLUEơMĊV ƳJ\MD






NDSLWDOą DSVDXJRV SUREOHPRV WDUQ\ERV
VDQW\NLV \UD WLQNDPD SULHPRQơ LãVSUĊVWL
GDU YLHQą GDUEGDYLR LU GDUEXRWRMR VDQW\-
NLǐ SUREOHPą YDGLQDPą ÄSDWLNLQþLRMR LU

























SURIHVLMRV ,,,E 3DJDOLDX JDOLPLPLãUǌV
DWYHMDL 3LUPD NDL VơNPLQJDV SURIHVLQLV
GDUEDVUHLNDODXMDSDSLOGRPRDSPRN\PRDU
SDWLUWLHVNRQNUHþLRMHGDUERYLHWơMHEHW\UD
QHVXQNLDL NRQWUROLXRMDPDV DU SULåLǌULPDV
9 SXVLDX GDUELQLQNǐ NODVơ$QWUD NDL
SDSLOGRPRDSPRN\PRDUSDWLUWLHVQHUHLNLD
WDþLDXGDUEXRWRMąVXQNXSULåLǌUơWL,,,DSX-
VLDX DU ÄQHWLNUǐ³ WDUQDXWRMǐ NODVơ7RGơO
Ä,,,D NODVơV SURIHVLMRPVEǌGLQJL GDXJHOLV








































VI,             IIIb  










VDPGRPąMą GDUER MơJą QXR ÄYLGXWLQLǐ
YDOVWLHþLǐ³VDYDUDQNLãNDLGLUEDQþLǐåHPơV





NDLS VNLULDPL VPXONLHML GDUEGDYLDL ,9D




ULXV DEL QXURG\WDV SHUVN\UDV SURIHVLQLǐ
ULQNRVNODVLǐVNDLþLXVSDGLGơMDLNL
%HW þLD GDU QH YLVNDV*DOLPD NODXVWL
NRGơO SUDPRQơV LU åHPơV ǌNLR SHUVN\UD
WDLNRPDQHQXRVHNOLDL±VNLULDPLåHPơVǌNLR
LU SUDPRQơV GDUELQLQNDL WDLS SDW GDURPD
SHUVN\UDWDUSVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐSUDPR-
QơMHLUVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐQRUVLUJDOLDX-








$SVNULWDL VFKHPRV DXWRULDL YDUJX DU
SURWHVWXRWǐ SULHã ãLXRV UDFLRQDOL]DFLQLXV




LQVWUXPHQW GH WUDYDil GDUER SULHPRQH ±
=1.)“26.ą WLN LãU\ãNLQWRV(*3 NODVLǐ
VFKHPRV NHLVWHQ\EơV \UD MRV SULWDLN\PR




DXWRULDPV UǌSơMR NXR WLNVOLDX LãPDWXRWL
LU SDO\JLQWL NXR GLGHVQLR VNDLþLDXV ãDOLǐ
PRELOXPR URGLNOLXV DSLPDQW NXR LOJHVQƳ
ODLNRWDUSƳ%ǌWHQWGơOSDVNXWLQLRNąWLNSD-
PLQơWRVLHNLRGDXJHOLXLQDJULQơMDPǐãDOLǐ
Mǐ SDWHLNWRV GXRPHQǐ HLOXWơV DSLPD YLVą
;;D(*3NODVLǐVFKHPDSUDã\WHSUDãRVL
SULWDLNRPD NODVLQơV VWUXNWǌURV WUDQVIRU-
PDFLMǐW\ULPDPV.LWDYHUWXV(*3NODVLǐ
VFKHPRV WDLN\PDV EǌWHQW NLHN\ELQLDPV
VDQW\NLQLRPRELOXPR W\ULPDPV VNDWLQD LU
QHWJLYHUþLDGDU\WLNąWLNQXURG\WXVNODVLǐ
ÄVXOLHMLPXV³ DU QHGDU\WL WHRULQơV DQDOL]ơV
GLNWXRMDPǐSHUVN\Uǐ
3LUPDO\JLQDQWSHUơMLPRLãYLHQRVNODVơV
Ƴ NLWą O\JLQDPXRVLXV ãDQVXV JHULDX WLQND
WRNLDNODVLǐVFKHPDNXULąVXGDURÄWYDULRV³
NODVơV± WRNLRV NXULRV LãOLHNDYLVąQDJUL-
QơMDPą ODLNRWDUSƳ9HUWD DWNUHLSWL GơPHVƳ








NYDOL¿NDFLMRV VSHFLDOLVWǐ LU ÄODLVYǐMǐSUR-
IHVLMǐ³DWVWRYǐVXMXQJLPDVVXVWDPELDLVLDLV
GDUEGDYLDLV VDYLQLQNDLV Ƴ YLHQąNODVĊ± ,
WDLSSDWVNLUWXPRWDUSåHPGLUELǐVDPGDQþLǐ
GDUEXRWRMXVLULãVLYHUþLDQþLǐVDYRãHLPRV

















NHEOXPX VXVLGXUVLPH LUPHV.DLS EXYR
QXURG\WD ƳYDGH WDUSXNDULR /LHWXYRV LU






PRELOXPR W\ULPXV WLNVOǌV VNDLþLDL \UD
EǌWLQL ,ãHLWLV ± RSHUXRWL NXR VWDPEHVQơ-
PLV WXULPǐ ãDOWLQLǐ SDJULQGX OHQJYLDX
VXVNDLþLXRMDPRPLV NODVơPLV 7DL (*3
NODVLǐVFKHPRVDXWRULDLLUGDURGDXJXPRMH
W\ULPǐ RSHUXRGDPL QHWJL QH  EHW GDU
ODELDXUHGXNXRWDNODVLǐVFKHPDNXULRMH
VXMXQJWRVLUNDLNXULRVNODVơVLãNODVLǐ
VFKHPRV âWDL NRGơO RULJLQDOLRMH (*3
NODVLǐVFKHPRMHQDXGRMDPLWRNLHNHLVWRNL
SULPHQDQW\V EULWLãNXV SDãWR LQGHNVXV
VNDLWPHQLQLDLNODVLǐYDUGDL-LHVXGDURPL
SULHURPơQLãNǐVNDLWPHQǐQXR,LNL9,,










SHUVN\UDV JHUDL VXSUDQWDPD NLHNYLHQDP
VRFLRORJXL NXULVPơJLQR VXSURMHNWXRWL LU
DWOLNWLEHQWYLHQąUHSUH]HQWDW\YLąDSNODXVą
1HPDåD5 (ULNVRQR LU -*ROGWKRUSH¶R




PDåGDXJ WǌNVWDQWƳ MRV QDULǐ$WOLHNDQW
WRNLDV DSNODXVDVPDåLDXVLDL ãDQVǐSDWHNWL





PDUãUXWLQơV DWUDQNRV SDJDO J\YHQDPąMą
YLHWąEǌGXDWULQNWXVUHVSRQGHQWXVäHPLDX-
VLǐVOXRNVQLǐDWVWRYDLOLHNDÄVRFLRORJLãNDL
QHPDWRPL³ QHV WLHVLRJ QHWXUL QXRODWLQơV
J\YHQDPRVLRVYLHWRV
1HW MHLJX ãƳNHEOXPąSDY\NWǐ LãVSUĊVWL
WRNLǐNODVLǐNDLSVWDPELHMLVDYLQLQNDLGDUE-
























I + II 
7LNULHMLWDUQDXWRMDL
(VHUYLFHFODVV)
1 + 2 + 3 + 4 +  




1 + 2 + 3 +4 +  
5 + 6   
I + II + IIIa + IIIb 





























































































































6YDUEX SDå\PơWL NDG WLH VXMXQJLPDL
QơUDDUELWUDOǌVRSDNOǌVWDWDLSDþLDLORJLNDL
SDJDONXULąMRVLãVNLULDPRV(*3NODVơVQơUD
QRPLQDOǌV VWDWLVWLQLDL DJUHJDWDL R VLHNLD












QLPR ãDOWLQLV WDUQ\ELQLV DWO\JLQLPDV EHL
VDQW\NLVVXSDYDOGLQLDLV
7RNV ÄVDQW\NLQLV³ UHODWLRQDO NODVơV
DSLEUơåLPDVYơEHULãNDMDLNODVơVVDPSUDWDL
\UD EHQGUDV VXPDUNVLVWLQH MRV VąYRND LU
SULHãLQJDV YXOJDULDMDL NODVơV VDPSUDWDL
NDLNODVơVGDåQLDXVLDLVNLULDPRVSDJDOWXUWą
DU SDMDPDV SHUWHNĊSLQLJDLVPLOLMRQLHULDL
LUPLOLMDUGLHULDL \UD ÄDXNãþLDXVLD NODVơ³
WXULQW\V DWOLHNDPǐ SLQLJǐ ± ÄYLGXULQơ³



























































QXR LNL  DU QXR , LNL9,, QHQXURGR
NODVơVYLHWRVQXRVHNOLRMHKLHUDUFKLMRMHNR-
NLHEǌGDYRFDULQơV5XVLMRVÄUDQJǐWDEHOLR³




JLQDQW NRNƳ VOXRNVQLXRWą S\UDJą27.RNLD
NODVơNRNLRMHNRQNUHþLRMHYLVXRPHQơMH\UD
ÄYLUãXMH³RNRNLDÄDSDþLRMH³±WDLHPSLULQLV










SH¶DV  NODVLǐ VFKHPRMH VWDPELXRVLXV
GDUEGDYLXV LU DXNãWXRVLXV YDG\ELQLQNXV
ÄYLUãLQLQNǐYLUãLQLQNXV³VXMXQJLDƳYLHQą

























¿QDQVǐ SUDPRQơV LU åHPơV ǌNLR NDSLWD-
OLVWXV%HW NDL UHLNLD SDEUơåWL Mǐ LQWHUHVǐ
EHQGUXPąVDPGRPǐGDUELQLQNǐDWåYLOJLX
YLVL MLH WUDNWXRMDPLNDLSYLHQDNDSLWDOLVWǐ
NODVơ 7DþLDX WRNLH LQWHUHVǐ EHQGUXPDL















YLVǐ Mǐ HNRQRPLQơSDGơWLV ODELDXVLDL SUL-
NODXVRQXRåHPơVǌNLRSURGXNFLMRVNDLQǐ
.DLWRVNDLQRVN\ODGLGơMDQHWLNGDUEGDYLǐ
SHOQDV EHW LU VDPGRPǐ åHPơV ǌNLR GDU-
WRNƳDUJXPHQWąNDGãLXRODLNLQơVHLãVLY\VþLXVLRVHNDSL-
WDOLVWLQơVH ãDO\VH SDO\JLQWLPDåDL VWDPELǐ ƳPRQLǐ NX-
ULRVEǌWǐ MǐYDGRYǐGLUHNWRULǐSULYDWLQXRVDY\Eơ-LH
DWNUHLSLDGơPHVƳNDGLUWDLVDWYHMDLVNDLVWDPELDL¿UPDL


















VDPGRPL GDUEXRWRMDL LU VDYDUDQNLãNDL EH
VDPGLQLǐGLUEDQW\VGDUEXRWRMDLQHVWRNLRV
NDWHJRULMRVLãVNLULDPRVDXNãþLDXVLXDPH
SDY SDWHLNWRV ORJLQơV VFKHPRV NODVL¿ND-
FLMRVO\JLX7DþLDXSDVLåLǌUơMĊƳąOHQWHOĊ
PDWRPH NDG ODELDXVLDL DSLEHQGULQWRMH
 NODVLǐ VFKHPRMH JDOLDXVLDL LãVNLULDPRV
NODVơV\UDÄUDQNǐ¿]LQLRGDUERGDUEXRWR-
MDL³ÄGDUEXRWRMDLQHGLUEDQW\VUDQNǐGDUER³
LU åHPGLUELDL QRUV WDUS MǐPDåDL WRNLǐ
NXULHQHGLUEWǐ¿]LQLRGDUER
âLą WDULDPą ODELDXVLDL DSLEHQGULQWRV
(*3 NODVLǐ VFKHPRV NHLVWHQ\EĊ JDOLPD
SDDLãNLQWL WXR NDG HNRQRPLQLǐ LQWHUHVǐ














OHQWHOơV NDLUơMH SXVơMH DSLPD GDXJLDXVLD
HNRQRPLQHVNODVHVRGHãLQơMHSXVơMH±VR-
FLDOLQHV.DLUơMH SXVơMHPDWRPHNODVLQHV
SHUVN\UDV NXULDV JDOLPH LãVNLUWL SDGơþLǐ


































6WDPELXRVLXV GDUEGDYLXV LU DXNãWXRVLXV
YDG\ELQLQNXV ODLN\WLYLHQDNODVH WDLSSDW
28
MLHPV SDWLHPV VDYH ODLN\WL WRNLD YLHQD








MDX  NODVLǐ O\JPHQLX JDOLPDSDJUƳVWL QH
WLNLQWHUHVǐEHQGUXPXEHWLUWXRVRFLDOLQLR
PRELOXPR IDNWX NDG ãLDV HNRQRPLQHV
SDGơWLVVLHMDSDWLLQWHQV\YLDXVLDVRFLDOLQLR
PRELOXPR DS\WDND %HQW MDX 6HQDMDPH
SDVDXO\MH(XURSRMHODEDLUHWDLSDVLWDLNR
NDG VDPGDQþLDLV DU QHVDPGDQþLDLV GDUER
MơJRVåHPGLUELDLVDUåHPơVǌNLRGDUELQLQ-
NDLVWDSWǐQHåHPơVǌN\MHGLUEXVLǐDVPHQǐ




























PHQLǐ NODVLQĊ VWUXNWǌUą NXU åHPGLUELDL
SDOLNR QHJDXVLPDåXPD QHV åHPơV ǌNLV
SDYLUWR DJURLQGXVWULQH ǌNLR ãDND QDXGR-





















LU ÄDJUDULQĊ EXUåXD]LMą³ 3LUPLHML EǌGDYR
VXMXQJLDPL VX SUDPRQơV GDUELQLQNDLV Ƴ
YLHQąGDUELQLQNǐNODVĊDUÄSUROHWDULDWą³R
DJUDULQơEXUåXD]LMDSULMXQJLDPDSULHIDEULNǐ
VDYLQLQNǐ LU SUHN\ELQLQNǐ NDLS GLGHVQơV
EXUåXD]LMRV NODVơV GDOLV âLDL ÄDJUDULQHL
EXUåXD]LMDL³NDUWDLVEǌGDYRSULVNLULDPLWLN





ÄVPXONLąMD NDLPREXUåXD]LMD³ DU ÄGDUER
YDOVWLHþLDLV³ Mą DWVNLULDQW QXR VDPGLQLXV
LãQDXGRMDQþLǐ DJUDULQLǐ NDSLWDOLVWǐ NXULH













NODVLǐ VFKHPRMH åU Lą VNLUVQƳ7DþLDX
QHVXWLQNDPD NDG HNRQRPLQLǐ LQWHUHVǐ DU
SDGơWLHVGDUERYLHWơMHVNLUWXPDLNXULHSD-




URG\WD WRNVSRåLǌULV WLQNDPDL DWVLåYHOJLD
LU Ƴ VXEMHNW\YLRVVRFLDOLQơV LGHQWL¿NDFLMRV
IDNWXV7DLSSDWLUSRNRPXQLVWLQơMH/LHWX-
YRMHSHUVN\UDWDUSÄVDYǐ³ǌNLQLQNǐLUWDUS
ÄVYHWLPǐ³PLHVWR åPRQLǐ LU DWYLUNãþLDL
OLJL ãLRO QXVWHOELD YLVXV NLWXV VNLUWXPXV
WDUSÄVDYǐMǐ³åHPGLUELǐQRUVÄNDLPRJ\-

















.ODVLQLV åHPGLUELǐ DWVNLUXPDV EXYR






OHYL]LMRVSUDPRJLQơV ODLGRV VSơMR LãQ\NWL






























7DþLDX WLH SRN\þLDL YHLNLDX VXPDåLQWǐ R


















VXUDã\PR GXRPHQLV SULH åHPGLUELǐ SUL-
VNLULDPHYLVXVHNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNXV
/LHWXYRV J\YHQWRMXV NXULǐ SDJULQGLQLX
XåVLơPLPXVXUDãLQơWRMDLXåUDãơåHPơVǌNƳ
GDU\GDPLGYL(*3NODVLǐNRQFHSFLMRVGLN-
WXRMDPDV SDWDLVDV 3LUPD Lã VXUDãLQơWRMǐ
QXURG\WRGLUEDQþLǐåHPơVǌN\MH





PRV WDUSXNDULR /LHWXYRMH ÄQXVNULDXVWǐ³
GYDULQLQNǐVNDLþLXV367DLJLMXRVSULVNLULD-















(1 086 273)37. 
1XVWDW\GDPLQHLã¿]LQLRGDUERJ\YHQDQ-

















VDQLWDUDL VLXYơMDL UHPRQWR GDUELQLQNDL
EǌGDYR ƳGDUELQDPL NDLS ,±,9 NDWHJRULMǐ
tarnautojai407DþLDX J\YHQWRMǐ VXUDã\PR








QHVDYDUDQNLǐMǐ J\YHQWRMǐ JUXSHL SULVNLUWL QHWXULQWLHML
VDYDUDQNLãNRXåGDUELR LU WDLSSDW WXULQW\VPDåLDXNDLS
PHWǐ³/LHWXYRVJ\YHQWRMDLS/,9
39  7XRVSDþLXVVNDLþLXVSDWHLNLD3HWURQơOơäRVWDX-
WDLWơ7DþLDX Ƴ MRV VNDLþLDYLPǐ UH]XOWDWǐ OHQWHOĊ ƳVLYơOơ
















ÄEDOWDUDQNLǐ SRQǐ³ VNDLþLǐ7DL  
DVPHQǐDUEDYLVǐVDYDYHLNVPLǐ
J\YHQWRMǐ
7DLJL Lã ÄSRQLãNR³ DU ÄãYDUDXV³ GDUER
WDUSXNDULR /LHWXYRMH SUDJ\YHQGDYR WLN












YR NDG;,; D SDEDLJRMH Mǐ GDEDUWLQơMH
/LHWXYRV WHULWRULMRMH EXYR DSLH  






GDUEąLãVN\UXVNDOYLXV LUNLWDV LãLPWLV ODLN\GDYRãYD-
UHVQLX DU ÄSRQLãNHVQLX³ SDO\JLQWL VX WXR NXULV WHQND
åHPGLUELRGDOLDLÄ,ãPRNWLDPDWR³UHLãNơåLQJVQƳDXNã-








WLQơMH/LHWXYRMH VPXONLRML MDX QHNDOEDQW
DSLH VWDPELąMą NXULRV QXRVDY\Eơ EXYR
QDFLRQDOL]XRWD±P43EXUåXD]L-
MDLNLPNDLSNODVơEXYROLNYLGXRWD
PRNHVþLǐ LU NLWDLV VYHUWDLV VDYDUDQNLãNDL
GLUEDQþLXV VPXONLXRVLXV VDYLQLQNXV SUL-
YHUWXVWDSWLJDP\ELQLǐSVHXGRNRRSHUDW\Yǐ
NXULHWLNQRPLQDOLDLVN\UơVLQXRYDOVW\ELQLǐ









NODVơV JDXVơMLPR VRYLHWPHþLX SULHåDVWLV
EXYR QH SULHYDUWLQơ EXUåXD]LMRV OLNYLGD-






VąO\JRWXV /LHWXYRV YLVXRPHQơV NODVLQơV














âLH WHLJLQLDL SODþLDLV WDUSWDXWLQLDLV SD-




SDO\JLQLPǐ NXULH WHQ LU SDWHLNWL457LHPV
SDO\JLQLPDPV QDXGRMDPL(67 DSNODX-
VRV GXRPHQ\V NXULǐ SDJULQGX QXVWDWRPL
WDUSWDXWLQLXPDVWXSDO\JLQDPL VDQW\NLQLDL



























.DL NXULǐ Lã Mǐ SDWLNULQLPDV SDOLHNDPDV
WROHVQLHPVW\ULPDPV
%H WRNLǐ SULHODLGǐ QHSDY\NVWD LãVL-








NODXVRVPHWX GLUEDQW\V UHVSRQGHQWDL EHW LU YLVL WXUơMĊ
GDUELQĊ SDWLUWƳ EHL SR]LFLMDV WDLJL LU Lã GDUER ULQNRV




DSNODXVRVPHWX GDU QLHNDGD QHGLUEĊV MDXQLPDV 7DLJL
RMH LU NLWRVH OHQWHOơVH Ƴ NODVHV LãVNLUVWRPD DEVROLXWL















7ǌNVW  7ǌNVW  7ǌNVW  7ǌNVW 
1923 189 930  1 086 273  102 929  1 379 132 100
1989 637 845  280 761  982 626  1 901 232 100














VDPGRPDLV GDUELQLQNDLV QHV VRYLHWLQơMH




VWDWLVWLNRMH LãVNLULDPRV NROǌNLHþLǐ NODVơV
WDSDWLQWL VX(*3åHPGLUELDLVQHVQHYLVL
NROǌNLǐQDULDLEXYRWLNULåHPGLUELDL
,HãNRGDPL (*3 åHPGLUELǐ NODVơV











NROǌNLǐ LU WDU\ELQLǐ ǌNLǐ QHEHEXYR
,U YLHQL LU NLWL EXYR GLGHOL YDOVW\ELQLDL
GYDUDLNXULXRVHGLGåLRMLGDUEXRWRMǐGDOLV
EXYR åHPơV ǌNLR GDUELQLQNDL RPDåHV-
QLRML±WDUQDXWRMDL.DGDQJLLUNROǌNLDLLU 
WDU\ELQLDL ǌNLai uåVLLPGDYR LU QH åHPơV
ǌNLR JDP\ED PDåǐPDåLDXVLDL WXUơGD-
YR VWDW\ELQLQNǐ EULJDGDV NDL NXULH Mǐ








LU DVPHQǐ SULVNLUWǐ WDUQDXWRMǐ VRFLDOLQHL
JUXSHLVNDLþLDXVDUED50. 
'DURPHSULHODLGą NDG VNLUWXPą 






















/LHWXYRV YLVXRPHQơV NODVLQơV VWUXNWǌURV
YDL]Gą SUDGHGDPH GHWDOL]XRWL QXR åHP-
GLUELǐ VXSHUNODVơV NXUL YLVą WDUSXNDULR
QHSULNODXVRP\EơV ODLNRWDUSƳ LãOLNR SDWL










53  äU PHWǐ YLVXRWLQLR J\YHQWRMǐ VXUDã\PR
GXRPHQ\VWS
34
JDXVLDXVLD R9LOQLDXV /LHWXYRMH \UD LU
PDåLDXVLD LU VSDUþLDXVLDLPDåơMDQWL âƳ
XåGDYLQƳ EHQH OHQJYLDXVLD VSUĊVWL DQD-
OL]XRMDQW VRYLHWPHþLR ODLNǐ åHPGLUELǐ
VXSHUNODVơV VXGơWƳ QHV ML EXYR ODEDL SD-
SUDVWD±PNROHNW\YL]DFLMDEXYR
GLGåLRML/LHWXYRVNDLPRO\JLQWRMD.ROHN-
W\YL]DFLMRV LãYDNDUơVH WHQ HJ]LVWDYR WU\V
VNLUWLQJRVåHPGLUELǐ(*3NODVơVVPXONLHML
GDUEGDYLDLEHVDPGLQLǐLãVLYHUþLDQW\V
ǌNLQLQNDL VDYLQLQNDL  LU åHPơV ǌNLR
GDUELQLQNDL54.ROHNW\YL]DFLMRVHVPơ
EXYRSLUPǐGYLHMǐVDYLQLQNǐNODVLǐHNV-
SURSULDFLMD YLVXV åHPGLUELXV SDYHUþLDQW
YLHQDO\WHVRYLHWLQLǐNXPHþLǐ±åHPơVǌNLR
GDUELQLQNǐ±NODVH
Ä6RYLHWLQLDLV NXPHþLDLV³ ãLRV NODVơV
DWVWRYXVYDGLQDPH WRGơO NDG MLHSDQDãLDL
NDLSVDPGRPLGYDUǐGDUELQLQNDLLNLP
åHPơV UHIRUPRV GDOƳ DWO\JLQLPRJDXGDYR
QHSLQLJDLV EHW QDWǌUD ÄRUGLQDULMD³ NX-
ULRVGDOLVEǌGDYRLUåHPơVVNO\SDVÄDUDL³
PDLVWXL XåVLDXJLQWL55 1RUV QRPLQDOLDL
NROǌNLDL EXYR JDPLQWRMǐ NRRSHUDW\YDL LU
EXYRVNLULDPLQXRWDU\ELQLǐǌNLǐÄVRYFKR-
]ǐ³ NXULH EXYR ODLNRPL YDOVW\ELQơPLV












55  äU1RUNXV =$JUDULQLǐ UHIRUPǐ 3LUPRMRMH LU
$QWURMRMH /LHWXYRV UHVSXEOLNRVH O\JLQDPRML LVWRULQơ







SULH DXNãWHVQLǐMǐ  LU åHPHVQLǐMǐ 
WLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ EHL DXNãWHVQLǐMǐ  LU
åHPHVQLǐMǐQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVLǐ
1RUVGLGåLRMLMǐGDOLVEXYRNROǌNLǐQDULDL







NYDOL¿NXRWL ODXNR LU IHUPǐ GDUELQLQNDL
ƲãLąGLIHUHQFLDFLMąJDOLPDEǌWǐDWVLåYHOJWL
SDJDOQHåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐSDGDOLMLPR
ƳNYDOL¿NXRWǐ  9, LU QHNYDOL¿NXRWǐ
  9,,D GDUELQLQNǐ NODVHV SDY\]GƳ
VNLULDQW GYL åHPơVǌNLR GDUELQLQNǐ± QH-
NYDOL¿NXRWǐLUNYDOL¿NXRWǐ±(*3NODVHV
âLRVWHRULQLXSRåLǌULXYLVLãNDLSDJUƳVWRV
SHUVN\URVQHGDURPHGơO WR NDG VRYLHWLQơ








SULYHUVGDPD MXRV VDYDUDQNLãNDL ǌNLQLQ-
NDXWLDUWDSWLVPXONLDLVNDLPRGDUEGDYLDLV












åHPơV ǌN\MH NODVơ -DL WXUơWXPHSULVNLUWL
darbdaviuV NXULH VDPGRQHPDåLDX NDLS
GDUEXRWRMǐ'DåQLDXVLDL WRNLHVWDPEǌV
GDUEGDYLDL SDW\V WLHVLRJLDL QHYDGRYDXMD
MLHPVSULNODXVDQþLǐƳPRQLǐGDUEXL±WDLGDUR
VDPGRPLYDG\ELQLQNDL7RGơOQơUDSDJULQGR
Mǐ VDYLQLQNXVSULVNLUWL åHPGLUELǐNODVHL ±
NDLSLUPåHPơVUHIRUPRVOLNYLGXRWǐ
ODWLIXQGLMǐVDYLQLQNǐGDXJHOLVNXULǐQHWJL
negyveno savo dvaruose ar Lietuvoje.
3R P åHPơV UHIRUPRV WRNLHPV
ǌNLDPV DWVLNXUWL WUXNGơ åHPơV UHIRUPRV
ƳVWDW\PRQXVWDW\WDPDNVLPDOL  KD QXR
P ± KD åHPơYDOGRV ULED1HW













ir 49 bendURYLǐ W\ULPRGXRPHQLPLV WDUS
ǌNLQLQNǐ Lã YLVR QHEXYR VDPGDQþLǐ GDX-
JLDXQHLGDUEXRWRMǐ582DSLHEHQGURYHV
SDWHLNWXRVH GXRPHQ\VH DSWLQNDPH NDG





58  äU /LHWXYRV DJUDULQơV HNRQRPLNRV LQVWLWXWDV
ǋNLǐYHLNORVUH]XOWDWDLǋ$'7W\ULPRGXRPHQ\V9LO-
QLXVS
WRVH EHQGURYơVH NXULǐ YDOGRPRV åHPơV
SORWDVEXYR LNL KD YLGXWLQLVGDUEXR-
WRMǐ VNDLþLXV \UD  DVPHQ\V DUED 
VXWDUWLQLR GDUEXRWRMR VNDLþLXRMDQW SDJDO
LãGLUEWą ODLNą R Lã Mǐ WLN YLGXWLQLãNDL GX
\UDEHQGURYơVQDULDLDNFLQLQNDL59. Pagal 
(*3NODVLǐWHRULMRMHQDXGRMDPXVNULWHULMXV
MXRV MDXJDOLPDEǌWǐ ODLN\WL VWDPELDLVLDLV
VDYLQLQNDLV GDUEGDYLDLV 'HMD QRUV ãLH
GXRPHQ\VOHLGåLDSDGDU\WLNRN\ELQĊLãYDGą
NDG VWDPELǐMǐ VDYLQLQNǐ SRNRPXQLVWLQơV
/LHWXYRV åHPơV ǌN\MH \UD Mǐ QHSDNDQND













(*3 NODVơV G\GƳ JDOLPD QXVWDW\WL SDJDO
UHSUH]HQWDW\YLXV P(ST Lietuvoje 
GXRPHQLV   ǌNLQLQNDL  LU







QHJDOL LãVLYHUVWL EH VDPGRPǐMǐ GDUELQLQ-










GXRPHQLPLV ǌNLXRVH NXULǐ HNRQRPLQLV
G\GLV\UDPDåLDXQHLHXUǐYLGXWLQLV
PHWLQLVGDUEXRWRMǐ VNDLþLXV VY\UXRMD WDUS
 LU  WDL URGR NDG ãLH ǌNLDL GDX-
JLDXVLD LãVLYHUþLDVDYRãHLPRVSDMơJRPLV
2 ǌNLǐ NXULǐ HNRQRPLQLV G\GLV \UD QXR
 LNL  ãLV URGLNOLV SDGLGơMD
LNLǌNLǐNXULǐHNRQRPLQLVG\GLVQXR






VXDSYDOLQĊ LU JDXQDPHNHWYLUWDGDOƳ ÄQDX-
MǐMǐ EXRåLǐ³3ULWDLNĊ ãLą SURSRUFLMą(67





1HYHUWD VWHEơWLV ãLXR VNDLþLXPL NXULV
JDOLSDVLURG\WLSHUPDåDVQRUVMLVWLNSDrodo 
SHUSDVNXWLQLXVPHWǐ/LHWXYRMHƳY\NX-
VLǐ VRFLDOLQLǐ SRN\þLǐPDVWą -LV DWURGR
SHUPDåDVWRGơONDGPLHVWRJ\YHQWRMDLLã
LQHUFLMRV WHEHWDSDWLQD NDLPR J\YHQWRMXV




SHQVLQLQNDL NXULǐ SDJULQGLQLV SUDJ\YH-
QLPR ãDOWLQLV \UD SHQVLMD1RPLQDOLDL WDL
61  äU /LHWXYRV DJUDULQơV HNRQRPLNRV LQVWLWXWDV
ǋNLǐYHLNORVUH]XOWDWDLS




Mǐ åHPơVH UHDOLDL ǌNLQLQNDXMD QHGDXJHOLV
WLNUǐMǐǌNLQLQNǐNXULHPVVDYLQLQNDLOHLGåLD
QDXGRWLV VDYRåHPơPLVXåSDJDOEąDSGLU-





WXUL LU GDXJ\Eơ QH Lã Mǐ SUDJ\YHQDQþLǐ











NXUƳ SDURGR(67GXRPHQ\V LU R¿FLDOLRML
VWDWLVWLND%ǌWHQWPJHJXåĊ±UXJVơMƳ
Y\NXVLR YLVXRWLQLR åHPơV ǌNLR VXUDã\PR
GXRPHQLPLV/LHWXYRMHEXYRǌNL-
QLQNǐLUãHLPRVǌNLDL637HLJWXPHNDGEHQW
WUHþGDOLR Mǐ ãHLPLQLQNDL EXYR QH WLNULHML
åHPGLUELDLEHWSHQVLQLQNDLLUNLWLDVPHQ\V
NXULHPV SDMDPRV Lã UHDOLRV åHPơV ǌNLR




WXV QXR P Y\NXVLR YLVXRWLQLR åHPơV ǌNLR VXUD-






















VDYDUDQNLãNǐ J\YHQWRMǐ64ýLD GDU UHLNLD
SDå\PơWLNDGWąWROLPąUXJVơMƳGDOLVVDP-
GRPǐ åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ JDOơMR EǌWL
XåUDã\WLNDLSGLUEDQW\VãHLPLQLQNRãHLPRV
QDULDL0DW SDJDO VXUDãLQơWRMDPV GXRWDV
LQVWUXNFLMDV ÄWDUQDL GDUELQLQNDL LU NLWL
JDXQDQWLHMLYLVąLãODLN\PąEXYRSULVNDLWRPL
SULHWǐãHLP\QǐLUǌNLǐNXULXRVHJ\YHQD³65. 





VNO\SR NXULDPH GLUEGDYR WXR ODLNX NDL
MLHPVQHUHLNơGDYRGLUEWLGDUEGDYLRǌN\MH
-XNMLHNDLSLUWXRPHWXGDUJDXVǌVGYDUǐ
NXPHþLDL ÄYLVR LãODLN\PR³ Lã GDUEGDYLǐ
QHJDXGDYR7RNLǐWXUơMREǌWLQHPDåDLQHV
VXUDã\PDVY\NRSHUSDWƳGDUE\PHWƳ7RGơO













LãYHVWX åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ VNDLþLXPL
ãLXRODLNLQơMH /LHWXYRMH QHV GDXJXPą
Mǐ VXGDUR EǌWHQW VH]RQLQLDL DU SDGLHQLDL
GDUELQLQNDL âLXRODLNLQLDL åHPơV ǌNLR
GDUELQLQNDL QHODEDL SDQDãǌV Ƴ WXRV -XR]R










GDUELQLQNDLV WDSR GDXJLDXVLD YDGLQDPLHML




SDNDQNDPDL åHPơV QHL NLWǐ LãWHNOLǐ WDSWL
WLNUDLVǌNLQLQNDLV6XǌNLQLQNDLVGDUEGDYLDLV
MǐQHVLHMDQXRODWLQơVGDUERVXWDUW\V67RLã
Mǐ JDXQDPDV DWO\JLQLPDV QơUD YLHQLQWHOLV
SDMDPǐãDOWLQLV
9LHQDãLXRODLNLQLǐEHåHPLǐLUPDåDåH-
PLǐ VNO\SLQLQNǐ SDMDPǐGDOLV \UD åHPơV
ǌNLRYHLNORVSDMDPRVJDXQDPRVLãSULYD-
WL]XRWR VRG\ELQLR VNO\SR 6YDUEXV YDLNǐ
WXULQþLǐ ãHLPǐSDMDPǐ ãDOWLQLV \UD VRFLD-
OLQơVLãPRNRVNXULǐWDUSXNDULR/LHWXYRMH
QHJDXGDYR QHW YDUJLQJLDXVLDL J\YHQĊ LU
GDXJLDXVLDYDLNǐWXUơMĊNDLPRJ\YHQWRMDL
'DU YLHQDV ãLXRODLNLQLǐ /LHWXYRV åHPơV
ǌNLR GDUELQLQNǐ SDMDPǐ ãDOWLQLV \UD EH-
66  äU0RUNǌQDV91XR WDPVRV OLJL WDPVRV åH-











GLUEWL SDGLHQLX GDUELQLQNX QHJX LHãNRWLV
SDVWRYDXVOHJDODXVVDPGRPRGDUER
1HSDLVDQW ãLǐ VNLUWXPǐ ãLXRODLNLQLDL
VNO\SLQLQNDL SDGLHQLDL EHL VH]RQLQLDL
åHPơV ǌNLR GDUELQLQNDL ODEDL SDQDãǌV Ƴ
WDUSXNDULR ODLNǐPDåDåHPLXVLUEHåHPLXV
ǌNLQLQNXVNXULǐQHPDåąGDOƳVXUDãLQơWRMDL





Xå¿NVXRWą åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ VNDL-
þLǐ   DUED  HNRQRPLãNDL




VNDLþLǐ   JDXQDPH NDG LU NLHN
VąO\JLQƳWLNUǐMǐǌNLQLQNǐVNDLþLǐP±
 NDUWX VX Mǐ ǌNLXRVHGLUEDQþLDLV
ãHLPǐQDULDLVDUEDYLVǐHNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐ
68  3HU DUWLPLDXVLXV ± PHWXV NDL GYDUDL EXYR
SDUFHOLXRMDPL LQWHQV\YLDXVLDL åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ
WXUơMRJHURNDLVXPDåơWL0DWPƳY\NĊVYLVXRWLQLV
åHPơVǌNLRVXUDã\PDVDSơPĊVLU.ODLSơGRVNUDãWąSD-










W\NLQDL GDXJLDX  P VXUDã\PR GXRPHQL-
PLVäU9DOVRQRNDV5.ODLSơGRVSUREOHPDS
'DU NDUWą SDOLǌGơMĊ NDG GHNROHNW\-
YL]DFLMD DWNǌUơ WLNPHQNXWĊ WDUSXNDULR
/LHWXYRVÄVWXEXUR³±ǌNLQLQNLMRVGDOƳþLD
SDW WXULPH NRQVWDWXRWL GDU YLHQą VYDUEǐ
SRNRPXQLVWLQơVLUWDUSXNDULRODLNǐåHPGLU-
ELǐVXSHUNODVơVYLGLQơVVDQGDURVVNLUWXPą
P ǌNLQLQNǐ VNDLþLXV  NDUWR SUD-
QRNRYơOHVQLDLVPHWDLVåHPơVUHIRUPDWą
VDQW\NƳWXUơMRGDUODELDXSDGLGLQWLVDPGLQLǐ
VNDLþLǐ P åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ
VNDLþLXVNDUWRSUDQRNRǌNLQLQNǐVNDLþLǐ
0DWXRMDQWPDUNVLVWLQLXPDVWHOLXWDLURGR








LU UHVWLWXFLQơV åHPơV UHIRUPRV HQWX]LDVWǐ
±P VYDMRV DSLH ÄVPHWRQLQơV³
NDLPR/LHWXYRV DWVLNǌULPąQHLãVLSLOGơ QH
YLHQGơOWRNDGWLNQHGLGHOơVXVLJUąåLQXVLǐ










LãVLYHUþLD VDYR ãHLPRV SDMơJRPLV 
\UD VXQNXVXåGDYLQ\V3DWHLNWL VNDLþLDL LU
SURFHQWDLWơUDSLUPLQơVGDUELQơVKLSRWH]ơV
NXULǐWLNVODV±SDVNDWLQWLULPWHVQLXVW\ULPXV
















GRPRMR GDUER QHLãQDXGRMDQWL ÄVPXONLRML
EXUåXD]LMD³(*3NODVơSUDQ\NVWDQWL
GDXJXPDLMRVNDLPHWDPSDQWQHNYDOL¿NXR-
WDLV SUDPRQơV GDUELQLQNDLV   9,,D
(*3NODVơRPDåXPDL±DJUDULQHEXUåX-













OLWHUDWǌURMH LãVNLULDPXV VWDPELǐ YDOVWLH-




YDGRYDYĊ ǌNLR GDUEDPV7DUS SDVNXWLQLǐ
PLãYDNDUơVHWLNYLHQHWDLJDOơMREǌWL
WRNLǐNXULHEǌWǐVDPGĊGDXJLDXNDLSGHãLPW













 ±   ǌNLQLQNǐ VX
GLUEDQþLDLVãHLPRVQDULDLVEXYRVWDPELǐ












ǌNLQLQNǐ      ,9F(*3 NODVơ
SULNODXVơVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐåHPơVǌN\MH
NODVHL  R YHUWơVL VDYR ãHLPRV
MơJRPLVSULNODXVơ(*3NODVHL$EVR-
OLXþLDLVVNDLþLDLVQXRMDXQXVWDW\WRǌNLQLQNǐ
VNDLþLDXV   WDL UHLãNLD  





71  Plg. -HIUHPHQND$ (sud.). Lietuvos TSR valsty-
ELQơVåHPơVǌNLRNRPLVLMRVSURWRNRODLP9LOQLXV
1976. 














\UD QXVWDW\WL SULåLǌUơWRMǐ EHL WHFKQLNǐ
 9NYDOL¿NXRWǐ 9,LUSXVLDX
NYDOL¿NXRWǐEHLQHNYDOL¿NXRWǐ 9,,D
GDUELQLQNǐ NODVLǐ DEVROLXWǐ LU VDQW\NLQƳ
G\GåLXVEHLDSWDUWLWǐG\GåLǐSRN\þLXV*DOL
SDVLURG\WLNDGWDVXåGDYLQ\VQơUDVXQNXV

































NQ\JD VNLUWL MDX GDXJLDXVLD ÄVRFLDOL]PR
ODLNRWDUSLXL³ R WDUSXNDULV MXRVH MHLJX LU




WXUơMRPHQNLQWL EHL XåWXãXRWL NODVLQLXV







GơPHVƳ VNLULDQW ƳYDLULǐ GDUELQLQNǐ NODVLǐ
SDGơWLHV LU LQWHUHVǐ VNLUWXPDPV NXULH
NDUWDLV YLUVWDSULHãLQJXPX'ơO MǐQHW WRV








76  äU Ɇɟɪɤɢɫ ȼ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɚ Ʌɢɬɜɵ ɜ ;,; ɜ
ȼɢɥɶɧɸɫ
77  6XUEO\V .7DU\Eǐ /LHWXYRV GDUELQLQNǐ NODVơ
9LOQLXV  WR SDWLHV 7DU\Eǐ /LHWXYRV YLVXRPHQơV










DWVWRYDL GDUERYLHWơMH LU WRGơO QHJDOL EǌWL
MLHPVSDYDOGåLǐGDUELQLQNǐ ÄGUDXJDL³ MDX
YLHQ GơO ãLRV VDYR SULHYDL]GR SDGơWLHV ±
PHLVWUDVWXULSHUVHNLRWLLUEDXVWLGDUERGraus-
PơVSDåHLGơMXVEHLEURNGDULXV3DVLWUDXNXV
Lã GDUER YLHQDP YLHQLQWHOLDP WHFKQLNXL
NXULV JDO YLHQLQWHOLVPRND VXUHPRQWXRWL
NDLSåLQRPDQXRODWOǌåWDQþLDVPDãLQDVYLVDV
JDP\ERV SURFHVDV VXVWRWǐ SDGDU\GDPDV





NXULH OHQJYLDXSDNHLþLDPLQHL WHFKQLNDL LU
PHLVWUDL WDþLDX WDUSXVDY\MH NRQNXUXRMD
GơO GDUERYLHWǐ NXU NDV VLDXUHVQơVH ÄQL-








Ƴ O\Jǐ åLǌUơWL Ƴ QHNYDOL¿NXRWąGDUELQLQNą
NXULV ãLDLV ODLNDLV LãVLY\VþLXVLRVH ãDO\VH
GDåQLDXVLDLEǌQDGDULUNLWDWDXWLVLPLJUDQWDV























/LJRQLǐ NDVǐ VRFLDOLQLR GUDXGLPR VWD-
WLVWLNRV GXRPHQLPLV P YLVǐ
OLJRQLǐ NDVRVH XåUHJLVWUXRWǐ GDUEXRWRMǐ
XåGLUEGDYR LNL OLWǐSHUGLHQą±












GDUELQLQNDLV LU WHLJWL NDG MLH VXGDUơ DSLH





79 äU 6RFLDOLQLR GUDXGLPR VWDWLVWLNRV  PHWǐ








WHFKQLNǐ NODVơV GDOLHV SDVLUHPVLPH WXRV
SDþLXV VWDWLVWLQLXV GXRPHQLV DQDOL]DYXVLR
.6XUEOLRWHLJLQLXNDG±SUDPRQơV
GDUELQLQNǐ VXGDUơ YDGLQDPąMą GDUELQLQ-
Nǐ DULVWRNUDWLMą -DL LVWRULNDV SULVN\Uơ




±P83 Ä3ULH GDUELQLQNǐ DULV-
WRNUDWLMRV GDåQLDXVLDL SULNODXVơPHLVWUDL
SDPHLVWULDL WHFKQLNDL LU JHUDL DSPRNDPD
WDPWLNUDNYDOL¿NXRWǐGDUELQLQNLǐGDOLV³84 













81  /LJRQLǐ NDVRV GUDXGơ QH WLN SULYDþLDL VDP-
GRPXV GDUELQLQNXV EHW LU VDYLYDOG\ELǐ LU QHHWDWLQLXV
YDOVW\EơVWDUQDXWRMXV7DþLDXGDXJHOLVMǐWLNQRPLQDOLX
WHLVLQLXSRåLǌULXEXYR WDUQDXWRMDLR WLNURYơMH±GDUEL-
QLQNDL (WDWLQLDL YDOVW\EơV WDUQDXWRMDL QXR OLJRV EXYR
GUDXGåLDPLDWVNLUD WYDUND7RGơOJDOLPDGDU\WLSULHODL-
GąNDG¿]LQƳGDUEąQHåHPơVǌN\MHGLUEXVLǐGDUELQLQNǐ


























P (67 W\ULPR /LHWXYRMH GXR-
PHQLPLV WDLVPHWDLV ãDO\MH  HNR-




WǐPHWǐ HNRQRPLãNDL DNW\YLǐ J\YHQWRMǐ




WLNơWLQD DWVLåYHOJLDQW ƳSHUSUDơMXVƳ ODLNą
ƳY\NXVLą LQGXVWULQĊ/LHWXYRVHNRQRPLNRV
WUDQVIRUPDFLMą$EVROLXWǌV LU VDQW\NLQLDL
NYDOL¿NXRWǐ LU QHNYDOL¿NXRWǐ GDUELQLQNǐ
NODVLǐG\GåLDL \UDJDQD WLNURYLãNL QHV Lã
HVPơV QHVLVNLULD QXR EHQH SDQDãLDXVLǐ Ƴ
/LHWXYą SRNRPXQLVWLQLǐ ãDOLǐ ± (VWLMRV
/DWYLMRVLU/HQNLMRV±PãLRVH
ãDO\VHDWOLHNDQWRVEDQJRV(67W\ULPą
(VWLMRMH DSWLNWD /DWYLMRMH ± 
85  äUąOHQWHOĊ
86  äU KWWSZZZOLGDWDHXLQGH[SKS"¿OH ¿OHV


















LU MDX SDVNHOEWL/LHWXYRMH P JHJX-







EǌGDV MDV VXPDåLQWL ± DWVLåYHOJWL Ƴ DELHMǐ
W\ULPǐ UH]XOWDWXV7DLJL SDJDO P
DWOLNWRV DSNODXVRV UH]XOWDWXV /LHWXYRMH
HNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐ
SULNODXVơEǌWHQWGDUELQLQNǐSULåLǌUơWRMǐLU
WHFKQLNǐNODVHL89 âLV VNDLþLXV MDX DLãNLDL
SHUGơWDVRWLHVDJDOLEǌWLNDåNXUÄWDUS/HQ-
87  äUWHQSDW
88  äU KWWSZZZOLGDWDHXLQGH[SKS"¿OH ¿OHV
W\ULPDL(66KWPO!>åLǌUơWD@





















NDL LU ± GDUELQLQNǐ SULåLǌUơWRMDL EHL
WHFKQLNDL 3HUVNDLþLXRGDPL Ƴ DEVROLXþLXV
G\GåLXVSDJDOPHNRQRPLãNDLDNW\YLǐ





1H åHPơVǌN\MH¿]LQƳ GDUEą GLUEDQþLǐ
GDUELQLQNǐVNDLþLǐPMDXQXVWDWơPH
  DUED  YLVǐ GLUEXVLǐMǐ
åU ą OHQWHOĊ7DþLDX VXUDã\PRGXRPH-
Q\VH QHUDVLPH ÄJDWDYR³ Mǐ LãVNLUVW\PR Ƴ






ãDNRVH SDVLVNLUVW\Pą Ƴ GLUEDQþLXV UDQNR-
PLVÄGLUEDQþLXVVXPDãLQǐLUPHFKDQL]Pǐ
SDJDOED R WDLS SDW VWHELQþLXV DXWRPDWǐ
GDUEą³91LUPDãLQǐEHLPHFKDQL]PǐGHULQ-
WRMXV9LHQDPH WRNLDPH ULQNLQ\MH LãOHLV-
WDPH OLNXV NHOHULHPVPHWDPV LNL6RYLHWǐ
6ąMXQJRVåOXJLPRSUDQHãDPDNDGP




cialistines“ – jau nebe.
91  äU ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɋɋɋɊ ɡɚ  ɥɟɬ





9HUWLQDQW LU QDXGRMDQW ãLXRVGXRPHQLV
SLUPLDXVLDUHLNLDSDå\PơWLNDGGDUEDVÄVX
PDãLQǐLUPHFKDQL]PǐSDJDOEDRWDLSSDW
VWHELQW DXWRPDWǐ GDUEą³ QHEǌWLQDL UHLãNơ
NYDOL¿NXRWą GDXJHOLXDWYHMǐ± WLNSXVLDX
DUED YLGXWLQLãNDL NYDOL¿NXRWą R WXR OD-
ELDX±¿]LãNDLOHQJYąGDUEą3UDQHãGDPDV
DSLH  LU P /LHWXYRMH DWOLNWǐ
VRFLRORJLQLǐ W\ULPǐ UH]XOWDWXV$OELQDV
$ãNLQLV UDãR Ä! SDVLURGơ NDG GDUEL-
QLQNDL GLUEDQW\V VWDNOơPLV LUPDãLQRPLV
SDWLULDGLGHVQƳ¿]LQƳNUǌYƳQHJXGLUEDQW\V
UDQNRPLVPHFKDQL]XRWDLV ƳUDQNLDLV LU WRNƳ
SDWNUǌYƳNDLSGLUEDQW\VUDQNRPLVSDSUDVWDLV
ƳUDQNLDLV1HVXPDåơMD LU DXWRPDWL]XRWDLV
ƳUHQJLPDLV GLUEDQþLǐ GDUELQLQNǐ IL]LQLV
NUǌYLV GLGHOƳ LU YLGXWLQƳ ¿]LQƳ NUǌYƳ WXUL
DSNODXVWǐGDUELQLQNǐ LU WLN±
QHGLGHOƳ³937DLJL WRNV ¿]LãNDL ƳWHPSWDV
ÄDXWRPDWǐ GDUER VWHEơMLPDV³ JDOL UHLNãWL
SDWƳ SDSUDVþLDXVLą GDUEą SULH NRQYHMHULR
NXULDPSDNDQNDåHPRVNYDOL¿NDFLMRV
























NDWHJRULMRV LU åHPRV NYDOL¿NDFLMRV , LU
,, WDUL¿QơVNDWHJRULMRVGDUELQLQNXV94. Ta-
þLDXDSLEHQGULQWǐVWDWLVWLQLǐGXRPHQǐDSLH
GDUELQLQNǐ SDVLVNLUVW\Pą SDJDO WDUL¿QHV
NDWHJRULMDV UDVWL QHSDY\NR7XRPHWLQơMH








SDNLOWL GDURPHSULHODLGą MRJ NYDOL¿NXR-
Wǐ GDUELQLQNǐ VDQW\NLQơ GDOLV EHQGUDPH
GDUELQLQNǐVNDLþLXMHPJDOơMRVLHNWL
2 GơO GDUELQLQNǐ SULåLǌUơWRMǐ EHL
WHFKQLNǐ(*3NODVơ 9VNDLþLDXVWDL
YơOWHQNDSDVLNOLDXWL.6XUEOLRWHLJLQLXQHV
NLWǐ HNVSHUWǐ ãLXRNODXVLPXYLV GDU QơUD
Ä! VRFLRORJǐ DSVNDLþLDYLPX7DU\Eǐ











































WDUSXNDULR/LHWXYRV URGLNOƳ DSLH 
%ơGDWLNNDGWDVO\JLVGDXJXPRMHVRYLHWLQơV




YDGLQDPD ÄGDUELQLQNǐ DULVWRNUDWLMD³ QHV MRV DWO\JLQL-
PDLWDLSVPDUNLDLNDLSDQDLVODLNDLVQHVLVN\UơQXRNLWǐ




GDUER$SLH GDUELQLQNǐ VNDWLQLPR LU NRQWUROơV VRYLHWL-




























VHNWRULDXV WHFKQRORJLQLR O\JLR VWDJQDFLMą
NXUL YơOJL SULPHQD WDUSXNDULR ODLNXV NDL
/LHWXYRV ǌNLXL OLJL WRO EXYXVLDPPXLWǐ






101  9HUWD DWNUHLSWL GơPHVƳ NDG GDUELQLQNǐ YLVǐ
SLUPD QHNYDOL¿NXRWǐ LU PDåDL NYDOL¿NXRWǐ NODVơPV
SULNODXVRQHYLHQSUDPRQơMHEHW LUSDVODXJǐVHNWRULX-
MH GLUEDQW\V GDUEXRWRMDL 3UDPRQơV GDUELQLQNǐ GDOLV
EHQGUDPHJ\YHQWRMǐ VNDLþLXMH SRVRYLHWLQLX ODLNRWDUSLX
VXPDåơMRNXUNDVODELDXSDO\JLQWLVXGDUELQLQNǐVDQW\-









PDLVWR SUDPRQơV ± VXNǌULPDV YDOVW\EơV
UHPLDPRNRRSHUDFLMRVVąMǌGåLROơãRPLV102. 
âLDP ÄSURYHUåLXL³ WLQNDPR HNVSRUWXRWL
VYLHVWR LU EHNRQRJDP\EDL QHUHLNơMR QHL
LWLQGLGHOLǐNDSLWDOǐQHLUDGLNDOLǐWHFKQR-
ORJLQLǐ LQRYDFLMǐâLXRODLNLQơMH/LHWXYRMH








DEVWUDNFLMRVPHWRGX WROLDX WXULPH Ƴ(*3
NODVHVLãVNDLG\WLQHLãÄMXRGR³¿]LQLRGDU-
ERJ\YHQDQþLǐMǐÄEDOWDUDQNLǐ³VXSHUNODVĊ
7DL SDGDU\VLPH GYLHP åLQJVQLDLV 3LUPD
ãLDPHVNLUVQ\MH LãWLUVLPH LUSDO\JLQVLPH
VDYLQLQNǐNODVLǐDEVROLXþLXVLUVDQW\NLQLXV
G\GåLXV7DPHSDþLDPH VNLUVQ\MH GơO WDL-
NRPRVNDLþLDYLPRPHWRGRSUDGơVLPHVNDL-
þLXRWL LU WDUQDXWRMXV Wą GDUEąXåEDLJVLPH
SDVNXWLQLDPHVNLUVQ\MH
$EVROLXþLXV VPXONLǐMǐ GDUEGDYLǐ VD-
YLQLQNǐ VDPGDQþLǐ LNL  GDUEXRWRMǐ
 ,9DLULãVLYHUþLDQþLǐãHLPRVMơJRPLV





102  äU1RUNXV=.RRSHUDFLMDSULHã ULQNRV LUYDO-
GåLRVQHVơNPHV DUEDNDLS DQNVþLDX ODLNR VXNXUWL JHUą
NDSLWDOL]Pą3UREOHPRVWS±
VNDLW\WRMDV MDX JDOơMR ƳVLWLNLQWL QXVWDWDQW
E*3 NODVLǐ VDQW\NLQLXV EHL DEVROLXþLXV
G\GåLXVãLXRPHWRGXQHƳPDQRPDLãYHQJWL
SDNODLGǐNXULRVWXRGLGHVQơVNXRPDåHVQơV
SDþLRV NODVơV7DLJL LU ãLXR DWYHMX SDWHL-
NLDPLVNDLþLDL\UDWLNRULHQWDFLQLDL7DþLDX
MLH QHNHOLD WRNLǐ DEHMRQLǐ NRNLDV VXNơOơ
ãLXRPHWRGXLãYHVWRVSUDGLQơVSULåLǌUơWRMǐ
LU WHFKQLNǐ(*3 NODVơV FKDUDNWHULVWLNRV
QHV SDWHLNWL VNDLþLDLPDåDL VNLULDVL QXR
WǐNXULXRVDSWLQNDPHSDQDãLRVHƳ/LHWXYą
SRNRPXQLVWLQơVHãDO\VH103. 
%H WR SDVLWLNơMLPą ãLDLV VNDLþLDLV VX-
VWLSULQD Mǐ LU/LHWXYRVJ\YHQWRMǐ LU EǌVWǐ
VXUDã\PRP GXRPHQǐ NXULDLV MDX
SDVLUHPWD LHãNDQW VPXONLǐMǐ GDUEGDYLǐ
ãLXRODLNLQơV/LHWXYRV åHPơV ǌN\MH VNDL-
þLDXV DWLWLNLPDV104 âLR VXUDã\PRPHWX
EXYR VXUDã\WL VDYDUDQNLãNDL GLUEDQW\V
QHWXULQW\V QXRODWLQLǐ VDPGRPǐ GDUEXR-
WRMǐ J\YHQWRMDL NXULH NDLS YLHQą Lã VDYR




\UDSDJULQGLQLV SUDJ\YHQLPR ãDOWLQLV ± Mą







104  äU *\YHQWRMDL SDJDO SUDJ\YHQLPR ãDOWLQLXV
S ± ,ãYDGRV SDJUƳVWXPXL WLNULQWL ODELDX WLNWǐ


















ǌNLR VXEMHNWXV107 3DJDO ãLą LQIRUPDFLMą
PSUDGåLRMHEXYRYHLNLDQþLRV
XåGDURVLRV DNFLQơV EHQGURYơV ƳGDUELQDQ-
þLRV GDXJLDXVLD  DVPHQLV LU   LQ-
GLYLGXDOLRV ƳPRQơV ƳGDUELQDQþLRV WRNƳ
SDWPDNVLPDOǐGDUEXRWRMǐVNDLþLǐâLXRVH





















106  7RGơO SY]  P /LHWXYD NXU NDV ODELDX
VN\UơVLQXRP/LHWXYRVQHJX/LHWXYDVSơMRSDVL-
NHLVWLQXRPLNLP
107  äU ǋNLR VXEMHNWDL 3DJULQGLQLDL GXRPHQ\V 
 9LOQLXV  S ± 3ULHLJD SHU LQWHUQHWą
<KWWSZZZVWDWJRYOWOWFDWDORJGRZQORDGBUHOHDVH"LG





DVPHQǐ7DL VXGDU\Wǐ NLHN GDXJLDX QHJX
SXVĊSURFHQWRHNRQRPLãNDLDNW\YLǐ
J\YHQWRMǐ$EX VNDLþLDYLPXVQHWLHVLRJLDL
SDWYLUWLQD LU P J\YHQWRMǐ LU EǌVWǐ
VXUDã\PRGXRPHQ\VNXULXRVHDV-
PHQǐXåUDã\WLNDLSGDUEGDYLDLVDYLQLQNDL










VPXONLXRVLXV GDUEGDYLXV LU VDYDUDQNLãNDL
GLUEXVLXVVDYLQLQNXV.DXQR/LHWXYRMH%HQH







MHLJX O\JLQWXPH VXPǌVǐ ODLNDLV DNFLQLǐ
EHQGURYLǐ VNDLþLXL P Mǐ/LHWXYRMH














/LHWXYRMH DSPRNHVWLQDPRV QH NDLS þLD
ƳSUDVWDSDJDOMǐEHQGUąMƳ%UXWWRQXW]HQEHW
SDJDOJU\QąMƳSHOQą³111/DLN\GDPDVWLNUDLV
NDSLWDOLVWDLV WLN ƳPRQLǐ ƳGDUELQDQþLǐ QH
PDåLDXNDLSGDUEXRWRMǐVDYLQLQNXVEHL







åHPYDOGåLǐ NXULH MR QXRPRQH WYDUNą

































WXV VNLUVW\WL Ƴ VWDPELXRVLXV YLGXWLQLXV LU
VPXONLXRVLXV6WDPELǐMǐ.DXQR/LHWXYRV
GDUEGDYLǐ NODVHL  SULVNLUVLX IDEULNǐ LU
JDP\NOǐVDYLQLQNXVNXULHPVUHLNơMRSLUN-
WL,±9,UǌãLHVSDWHQWXVWRNLǐEXYR
VWDPELDXVLXV SULYDþLǐ EDQNǐ DNFLQLQNXV
DSLHDVPHQǐYLVǐSUHN\ERVƳPRQLǐ
NXULRPV UHLNơMR ƳVLJ\WL , UǌãLHV SDWHQWXV
 LU NHWYLUWDGDOLR ƳPRQLǐ NXULRPV
UHLNơMR ƳVLJ\WL ,, UǌãLHV  SUHN\ERV
SDWHQWXVVDYLQLQNXVW\DVPHQǐ116
WDLSSDW DSLH  VWDPELǐYHUVOLQLQNǐ GLU-








VWDPELǐ DSLH  EHWPDåLDX QHJX MRV
QXURGRPDV EHQGUDV YLGXWLQLǐ LU VWDPELǐ
QHåHPGLUELQơVEXUåXD]LMRVDWVWRYǐ












117  7RNLą SULHODLGą YDUJX DU JDOLPD GDU\WL SRNR-
PXQLVWLQLR NDSLWDOL]PR DWYHMX NXU DNFLQơ EHQGURYơ










åXD]LMRV(*3NODVLǐ   ,9D G\GLV7DL
SUDPRQơV ƳPRQLǐ NXULRPV UHLNơMR SLUNWL
9,, LU9,,, UǌãLHV SDWHQWXV VDYLQLQNDL
WU\VNHWYLUWDGDOLDLSUHN\ERVƳPRQLǐ


































ãHLPRV SDMơJRPLV Ä3DãDOLQLDL³ DVPHQ\V
EǌGDYRVDPGRPLNDLWǐSDMơJǐQHEHSDNDN-
GDYRGơOãHLPLQLǐDSOLQN\ELǐDUEDYHUVOXL






MRV ãHLPLQLQNDV ãLDLV ODLNDLV \UD SUREOH-
PLãNHVQLV ,ãVLSOơWRMXV JHURYơV YDOVW\EHL




JLPLQDLþLǐ LU QHW ãHLPRV QDULǐ VDQW\NLXV
QHLãYHQJLDPDL YHLNLD SDVLNHLWXVL NXOWǌ-
ULQơ DSOLQND NDL QHW JU\QDL VDQWXRNLQLXV
VDQW\NLXVYLVGDåQLDXUHJXOLXRMDIRUPDOLRV
YHG\EǐVXWDUW\VWLNVOLDLDSLEUơåLDQþLRVQH
YLHQ VXWXRNWLQLǐ WXUWLQLXV VDQW\NLXV -XR
ODELDX IRUPDOLRV GDUER VXWDUW\V PRNDQW
DWO\JLQLPąLUGDUDQWDWVNDLW\PXVÄ6RGUDL³
VXGDURPRVVXGLUEDQþLDLVãHLPRVQDULDLV
7RGơO SHU P J\YHQWRMǐ LU EǌVWǐ







åPRQD EUROLX DU SDQ QHVLHMD IRUPDOL
GDUERVXWDUWLVWDSRUHWHQ\EH3HUP
J\YHQWRMǐ VXUDã\Pą  ãHLPLQLQNDPV
LUDGPLQLVWUDWRULDPVGLUEDQWLHPVWHNVWLOơV









ƳPRQơVH QHV Ä,9±9 UǌãLHV ƳPRQơVH GơO
SUHN\ERVSDWDOSǐSREǌGåLRRWDLSSDWGơO
YLVLãNDLPHQNRV DS\YDUWRV SLOQDL SDNDNR
 DVPHQV QHEXYR JDOLP\EơV LU UHLNDOR
EHQW NLHNSODþLDXSDQDXGRWL ãHLPRVQDULǐ












PDHNRQRPLãNDL DNW\YLǐ J\YHQWRMǐ GLUED










ƳPRQơV EHW LU SDVODXJǐ VHNWRULXMH1RUV
DQWUDMDPHWDUSXNDULR/LHWXYRVGHãLPWPHW\MH







YLVǐ SLUPD Ä/LHWǌNƳ³ JDOLPD O\JLQWL VX
ãLXRODLNLQLDLV SUHN\ERV WLQNODLVPDåPH-
QLQơMH SUHN\ERMH QHEXYR QLHNR SDQDãDXV
Ƴ ãLXRODLNLQLXV SUHN\ERV FHQWUXV DU QHWJL
VRYLHWLQLǐODLNǐXQLYHUVDOLQHVSDUGXRWXYHV
/LNXVLRV VPXONLRVLRV EXUåXD]LMRV GD-












DPDWLQLQNXV YHåLNXV EHW LU HNRQRPLãNDL
























þLXV QH åHPơV ǌN\MH WDLS SDW VWDPELǐMǐ
GDUEGDYLǐåHPơVǌN\MHVNDLþLXVMDXåLQRPH




















DVPXR DGYRNDWDL LU QRWDUDL J\G\WRMDL LU
NLWLYDGLQDPǐMǐÄODLVYǐMǐSURIHVLMǐ³DWVWR-
YDL9LVL MLH QHRYơEHULãNRMRMH SURIHVLQLǐ
GDUER ULQNRV NODVLǐ WHRULMRMH SULVNLULDPL
DXNãWHVQLDMDL WDUQDXWRMǐ NODVHL 7DLJL
YLVą ãLąPDUJą GLUEDQþLǐ YDOVW\ELQơVH LU






127  (*3 WHRULMRV SRåLǌUƳ DWLWLQND LU VXUDãLQơWRMǐ









































MRMH /LHWXYRMH EXYR DQWURV UǌãLHV VPXO-
NLRVLRV EXUåXD]LMRV   ,9E 
129  7RNƳ VNDLþLǐQXURGR3HWURQơOơäRVWDXWDLWơäU
äRVWDXWDLWơ 3 7DUQDXWRMǐ VNDLþLXV /LHWXYRMH ±
PMǐSURIHVLQơVRFLDOLQơLUQDFLRQDOLQơVXGơWLV























ƳVWDW\PDV ,ã WLNUǐMǐ WXR NODXVWXNX QRULX
WLN SULPLQWL YLVLHPV åLQRPą GDO\Ną NDG
VRYLHWLQơMH/LHWXYRMH HJ]LVWDYR ÄãHãơOLQơ
HNRQRPLND³
1RUV SULYDWXV YHUVODV WDLV ODLNDLV EXYR
XåGUDXVWDV MLV QHEXYR LU QHJDOơMR EǌWL
VXQDLNLQWDV QHV ÄVRFLDOLVWLQLV ǌNLV³ QH-
SDMơJGDPDVSDWHQNLQWLQHWLUYLVǐEǌWLQǐMǐ










YHLNơMDL WXUơMR JDOLQJą VDYLJ\QRV JLQNOą





VDYRPDVWDLV YHLNLDXVLDL JHURNDL SUDQRNR
MRV VDQW\NLQƳ ƳQDãą Ƴ %93 ãLXRODLNLQơMH
Lietuvoje. 
'LUEĊ VRYLHWLQLǐ ODLNǐ ÄHNRQRPLQLDPH
SRJULQG\MH³ DVPHQ\V SDQDãLDL NDLS GDX-
JHOLVPǌVǐGLHQǐÄãHãơOLQơVHNRQRPLNRV³
YHLNơMǐ WXUơGDYR OHJDOǐ GDUEą SDJDO
NXUƳ Mǐ VRFLDOLQơSDGơWLVEXYRDWVSLQGLPD
R¿FLDOLRMH VWDWLVWLNRMH7DLV DWYHMDLV NDL
SDMDPRVLãQHOHJDOLRVǌNLQơVYHLNORVSY]
SDWV SULYDWXV YHUVODV SDQDXGRMDQW GDUER-
YLHWơV LãWHNOLXV EǌGDYR WLN SDSLOGRPDV
SDMDPǐãDOWLQLVOHJDOXVLVXåVLơPLPDVOLHND
VYDUELDXVLX NULWHULMXPL DVPHQV NODVLQHL
SDGơþLDLQXVWDW\WL7DþLDXNDLOHJDOXVGDU-
EDV GDåQLDXVLDL EǌGDYR LHãNRPD WRNLR
NXULV SDOLNWǐGDXJ ODLVYR ODLNR WHEǌGDYR
WLNSULHGDQJDSULYDþLDLǌNLQHLYHLNODLNXUL
















WDUQDXWRMǐ NODVLǐ G\GåLXV 3RNRPXQLVWL-
QơMH/LHWXYRMH MRV \UD YLHQRV GLGåLDXVLǐ



















DXNãWHVQLDMDL WDUQDXWRMǐ NODVHL SULNODXVR





 HNRQRPLãNDL DNW\YLǐ SRNRPX-
QLVWLQơV/LHWXYRVJ\YHQWRMǐ7DþLDXQHW LU
MRVVDYRG\GåLXSUDQRNVWDDELVPXONLRVLRV
EXUåXD]LMRV NODVHV VPXONLǐMǐ GDUEGDYLǐ




OLNR XåEDLJWL MDX SUDGơWą DVPHQǐ NXULH
P J\YHQWRMǐ VXUDã\PRPHWX EXYR
XåUDã\WL NDLS WDUQDXWRMDL LãVNLUVW\Pą Ƴ




131  6PDUNLDL SHUJ\YHQWL GơO QHåLQRPR  NODVơV
G\GåLRQHYHUWDQHVMLVYDUJXDU MDXSDVLHNơNRNLǐ





HLOLQLǐ NDUHLYLǐ WLN   SDDLãNLQD QH
WLNDJUDULQLVǌNLRSREǌGLVEHWLUVPXONDXV
EHL ãHLP\QLQLR YHUVOR GRPLQDYLPDV SUD-
PRQơV LU SDVODXJǐ ƳPRQơVH NXULV Ną WLN
EXYR DSWDUWDV'DXJXPą ƳPRQLǐ NXULRVH
GLUER VDPGRPLGDUEXRWRMDL VXJHEơMR VX-
YDOG\WL SDW\V Mǐ VDYLQLQNDL LãVLYHUVGDPL
EHVDPGRPǐYDG\ELQLQNǐ(*3NODVơ
SDJDOERV7HFKQRORJLQLVGDXJXPRVƳPRQLǐ
O\JLV EXYR åHPDV ±P YLVRV









GRPLQDYR SULYDWXV NDSLWDODV SUDPRQơMH
LUSUHN\ERMHDEVROLXþLąGDXJXPą
WDUQDXWRMǐ SULVNLULDPH QHWLNUǐ WDUQDXWRMǐ
NODVơPV   ,,,D LU   ,,,E NXULRPV
SULNODXVR QH¿]LQƳ GDUEą QHUHLNDODXMDQWƳ
DXNãWRMRDUVSHFLDODXVLãVLODYLQLPRGLUEDQ-
WLV DSWDUQDXMDQWLV SHUVRQDODV UDãWLQLQNDL
DSVNDLWLQLQNDL NDVLQLQNDL VDUJDL VDQGơ-
OLQLQNDLHNVSHGLWRULDLSDUGDYơMDLLUSDQ
äHPơVǌNLRWDUQDXWRMXVƳWLNUXVLUQHWLNUXV
GDOLMDPH SDJDO VDQW\NƳ ± QHV
GDXJHOƳGDU WLNSUDGơWǐGDO\WLGYDUǐ WHEH-
YDOGơ VDYLQLQNǐ SDWLNơWLQLDL ǌNYHGåLDL
132  äU/LHWXYRVJ\YHQWRMDLS±
133  6X WDLV WDUQDXWRMDLV NXULH EXYR VXUDã\WL NDLS









P YLVDV VYDUELDXVLDV YDG\ELQLQNǐ

















NODVơV    ,, SRå\PLXV7DL JLPQD]LMǐ
LU SURJLPQD]LMǐPRN\WRMDL LU NLWRNLH VSH-
FLDOLVWDL NXULH SULYDOơMR WXUơWL DXNãWąMƳ DU
VSHFLDOǐMƳ YLGXULQƳ LãVLODYLQLPą YDOVW\EơV
ƳVWDLJǐVN\ULǐLUNLWRNLHåHPHVQLYLUãLQLQNDL
























UDãWLQLQNDL ǌNYHGåLDL LU NLWRNLH GLUEĊ QH








EXYR ƳUDã\WL Ƴ ÄGLUEDQþLǐMǐ WUDQVSRUWHEHL
VXVLVLHNLPRƳPRQơVH³.DLSåLQRPDSDã-
WDV LU JHOHåLQNHOLDL LãVN\UXV YLHQą OLQLMą
.ODLSơGRV NUDãWH WDUSXNDULR /LHWXYRMH
SULNODXVơYDOVW\EHL1RPLQDOLDLãLǐƳVWDLJǐ
GDUEXRWRMDL EXYR YDOVW\EơV WDUQDXWRMDL
7DþLDXåLQDQWPVXUDã\PRWDLV\NOHV
JDOLPDEǌWLWLNULHPVNDGƳVXUDã\PRGXR-















VXPRVDWơPĊNą WLNVXVNDLþLXRWDV WLNUǐMǐ WDU-
QDXWRMǐNODVHV
55















YơO\YRMR VRYLHWPHþLR ODLNDLV WDUSXNDULR
/LHWXYD EXYR JLOLDL SDWULDUFKDOLQơ YLVXR-
PHQơ$SLH WDL LãNDOELQJDL E\ORMD IDNWDV
NDG WDUSDXNãþLDXVLǐYDOVW\EơVYDOGL-
QLQNǐ WHEXYR WLN PRWHU\V2 Lã 
GDUELQLQNǐ SUDJ\YHQDQþLǐ Lã ÄQDPLQLR































  DVPHQ\V SULH NXULǐ MDX QXVSUĊVWD
SULVNDLþLXRWL LU   HLOLQƳ NDUHLYƳ Lã




.DGDQJL JDOǐJDOH JDXQDPH ODEDLPD-
åXV VNDLþLXV JDOL NLOWL NODXVLPDV NDP Lã
YLVR GơWL WLHN SDVWDQJǐ"$WVDN\PDV WDV
NDGåYHOJLDQWLãQǌGLHQRVUHWURVSHNW\YRV
EǌWHQWãLRPVWDUQDXWRMǐ±RQHGDUELQLQ-







YLHQRV Lã JDXVLDXVLǐ SRNRPXQLVWLQơMH
/LHWXYRMH MRVDWHLW\MHGDUODELDXLãVLSOơV
DSLPGDPRVLNLGYLHMǐWUHþGDOLǐDUQHWGDX-





YLVDV VNDLþLDYLPR PHWRGDV QLHNR YHUWDV WRNLX EǌGX
YLV GơOWR VXåLQRPH NRNLD EXYR PRWHUǐ WDUQDXWRMǐ







XåXRPD]JDV ãLǐ NODVLǐ NXULRV DWHLW\MH






WDULDWDV LU QHWDSR NDSLWDOL]PRGXRENDVLX
NRPXQL]PRGXRENDVLX WDSRNRPXQLVWLQơV
WXUERPRGHUQL]DFLMRV VXNXUWRV WDUQDXWRMǐ
NODVơV VRFLRORJLQơMH SXEOLFLVWLNRMH GDå-
QLDXVLDL YDGLQDPRV ÄQDXMRVLRV YLGXULQơV













NODVLǐ VHQRYLQH/LHWXYRV NDLPR åPRQLǐ
NDOED ÄSRQǐ³ UHYROLXFLMRV P YL-
VXRWLQLR J\YHQWRMǐ VXUDã\PR GXRPHQǐ
















3DWV SLUPDV GDO\NDV NXUƳ UHLNLD SDå\-









WLN NHWYLUWDGDOƳ  SDþLǐ ÄSRQǐ³
GLUEDQþLǐ ãYDUǐ GDUEą7DUS Mǐ WXRPHWX
GRPLQDYRVPXONLHMLEXUåXDNXULǐGDXJX-




7DL ODEDL VXSDSUDVWLQDPǌVǐ XåGDYLQƳ
QHV DQDOL]XRMDQW ÄVRFLDOLVWLQơV³ YLVXR-






QRPLQDOǌVDUSRSLHULQLDL150. Visi tarnautojai 
NDLSLUNLWLGDUEXRWRMDL6RYLHWǐ6ąMXQJR-
je151WXUơMRYLHQLQWHOƳGDUEGDYƳ±YDOVW\EĊ
149  .DLS LU NRGơO WDUQDXWRMǐ NODVơV \SDþ ± DXNã-
WHVQLRML WDUQDXWRMǐ NODVơ NHQWơMR QXR NRPXQL]PR åU
1RUNXV=.RNLDGHPRNUDWLMDNRNVNDSLWDOL]PDV3RNR-




150  äU1RUNXV=.RRSHUDFLMDSULHã ULQNRV LUYDO-
GåLRVQHVơNPHV DUEDNDLS DQNVþLDX ODLNR VXNXUWL JHUą
NDSLWDOL]Pą
151  .DLSPLQơWD9LGXULR(XURSRV ãDO\VH SULYDWXV










DSWDUơPH NDUWX VX DXNãWRV NYDOL¿NDFLMRV










DVPHQǐ NXULH EXYR VXUDã\WL NDLS GLUEĊ
SURWLQƳ GDUEą SURIHVLQơV YHLNORV VULWLV LU
LãVLODYLQLPRO\JƳ
.DLSPDWRPH ãLH GXRPHQ\V \UD VX
GHIHNWDLV 3URFHQWLQơV VNLUWLQJR LãVLODYL-
QLPR O\JLR GDUEXRWRMǐ GDO\V Qơ YLHQDPH
XåVLơPLPH QHVXGDUR VXPRV O\JLRV 




*DQD JDXVL OLNXWLQơ ÄNLWǐ³ NDWHJRULMD Ƴ
LãVLODYLQLPR O\JLR NDWHJRULMDV VXUDã\PR
GXRPHQ\VHYLVDLQHLãVNLUVW\WD7RGơOÄGLU-
EXVLǐ SURWLQƳ GDUEą³ VXVNLUVW\PDV Ƴ(*3





153  7LHVLRJLQLDL ¿]LQƳ GDUEą GLUEDQþLǐ GDUELQLQNǐ
SULåLǌUơWRMDLNDUWXVXWHFKQLNDLV 9VXGDURDWVNLUą
NODVĊ







1HN\OD DEHMRQLǐ NDG YLVL ÄYDOG\PR
DSDUDWR LU MR VWUXNWǌULQLǐ SDGDOLQLǐ YDGR-





JUXSHL JDOLPD SDDLãNLQWL LU Wą IDNWą NDG
ãLRV JUXSơV QDULǐ LãVLODYLQLPR O\JLV ± QH
SDWV DXNãþLDXVLDV DXNãWRMR LU VSHFLDOLRMR
YLGXULQLRPRNVOR QXRãLPþLX Mą SUDQRNVWD




LU Mǐ VWUXNWǌULQLǐSDGDOLQLǐYDGRYXV2 Lã
JDXVLRV LQåLQHULMRV VSHFLDOLVWǐ JUXSơV MDL
JDOLPHSULVNLUWLQHGDXJLDXNDLSNHWYLUWDGDOƳ
QHVWDUSMǐNLHN\ELãNDLGRPLQDYR
WLN WHFKQLNXPXV EDLJĊ GDUEXRWRMDL 7ą
NHWYLUWDGDOƳVNDLþLXRMDPHQXREHQGURãLRV
JUXSơVVNDLþLDXVQRUVDSLHMRVQDULǐ




VRYLHWLQLDLV ODLNDLV VXGDUơ YDGLQDPLHML
ÄSUDNWLNDL³±DVPHQ\VEHDXNãWRMRLUVSH-
FLDOLRMR LãVLODYLQLPR WXULQW\V LQåLQLHULǐ
LU WHFKQLNǐ HWDWXV154 ,QåLQLHULǐ SUDNWLNǐ
IHQRPHQDV DWVLUDGR GơO WR NDG GơO VSDU-


































































































































,ãYLVR 497 281  76 493  9 563 2 637 845
(583 337)
100
þLǐ LQGXVWULDOL]DFLMRV WHPSǐ DXNãWRMR LU
VSHFLDOLRMR LãVLODYLQLPR ƳVWDLJRV NXUƳ ODL-
Ną QHƳVWHQJơ SDWHQNLQWL WRNLǐ VSHFLDOLVWǐ
SDNODXVRV ± P/LHWXYRV SUDPRQơV
ƳPRQơVHSUDNWLNDLVXGDUơQHWLQåL-





DSLH P MLH GDU VXGDUơ DSLH 











2PHGLFLQRV GDUEXRWRMDPV ãL SURSRUFLMD
QHWLQND QRUV YLHQǐ LU NLWǐ SDVLVNLUVW\PR







VDQLWDUDL LU VODXJơV VXUDã\PRGXRPHQ\VH
SULVNLUWLGDUELQLQNDPV7DþLDXOLHNDãLRPV
NODVơPV SULNODXVDQþLǐPHGLFLQRV VHVHUǐ
ODERUDQWǐ EXGơWRMǐ LU SDQDãLǐ UXWLQLQHV
































NODVLǐ    ,,,D LU    ,,,E VDQW\NLQĊ
GDOƳ WXULPH JHURNDL SDGLGLQWL NXOWǌURV LU
PHQR GDUEXRWRMDPV0HQLQLQNDL NǌUơMDL





WRMǐ NDVLQLQNLǐ EǌJQLQLQNǐ NDQNOLQLQNǐ
LU GǌGLQLQNǐ NXULXRV JDOLPD SULVNLUWL WLN
YLHQDL Lã åHPHVQLǐMǐ QHWLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ
NODVLǐ7DV SDþLDV SURSRUFLMDV JDOLPD WDL-
N\WL LU GDXJ JDXVHVQHL EHW VDYR YHLNORV





JUXSHL DEL VXUDãLQơWRMǐ LãVNLUWDV JUXSHV







NODVHL±åHPHVQLDMDL LU WLN OLNXVLXV














SDGDOLQLǐ YDGRYDPV³ WDL DXNãWHVQLRVLRV
WLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ(*3NODVơVDWVWRYǐãLRMH


























GDOLV YHLNLDXVLDL QHPDåLDX NDLS 




NODVHL âLRV SURSRUFLMRV WLQND LU QXVWDWDQW








DVPHQǐ VRFLDOLQơ LU SURIHVLQơ SULNODXVRP\Eơ EǌGDYR
XåUDãRPD SDJDO SULHã SDãDXNLDQW Ƴ NDULXRPHQĊ GLUEWą
GDUEą




Mǐ ± SODQDYLPR LU DSVNDLWRV GDUEXRWRMǐ







,,,E LU WLN SDOLHNDPH DXNãWHVQLDMDL
 ,,,D
*\YHQWRMǐ JUXSơ NXULą VXUDãLQơWRMDL
SDYDGLQRUDãWYHG\ERVLUNDQFHOLDULMRVSHU-
VRQDOXLãVLVNLULDYLHQDLãPDåLDXVLǐDXNãWąMƳ




WDþLDX SDVLUHQNDPH DWYLUNãþLą SDO\JLQWL





$SLH WLNUXRVLXV WDUQDXWRMXV JDOLPD WHLJWL
NDGDXNãWHVQLRVLRVNODVơVDWVWRYǐWDUSUDãW
YHG\ERV LU NDQFHOLDULMRV SHUVRQDOR YLVDL
QHEXYRW\NDGYLVL OLNĊSULNODXVơ
åHPHVQLDMDLNODVHL ,,
3DQDãLDV SULHODLGDV JDOLPD GDU\WL DSLH
NRPXQDOLQLR ǌNLR LU EXLWLQLR J\YHQWRMǐ
DSWDUQDYLPRGDUEXRWRMǐ JUXSĊ NXUL LãVL-
VNLULDGLGåLDXVLDQHWYLGXULQLRLãVLODYLQLPR
QHƳJLMXVLǐ GDUEXRWRMǐ VDQW\NLQH GDOLPL
.DGDQJL NRPXQDOLQLR ǌNLR LU
EXLWLQLR J\YHQWRMǐ DSWDUQDYLPR ƳPRQLǐ
YDGRYDLEXYRSULVNLUWLVXUDãLQơWRMǐLãVNLUWDL
JUXSHLƳPRQLǐLUƳVWDLJǐLUMǐVWUXNWǌULQLǐ
SDGDOLQLǐ YDGRYDPV JDOLPD WHLJWL NDG
ãLRMH JUXSơMH EXYR ODEDLPDåDL DXNãWHV-








MǐQHWLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ   ,,,D LU
åHPHVQLǐMǐQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ ,,,E






GDUEXRWRMDL UHLNLD NLWRNLRPLV WHRULQơPLV
SULHODLGRPLV SDJUƳVWRV DOWHUQDW\YRV NXUL






DSLEHQGULQWL ± DSVNDLþLXRWL DEVROLXþLXV









Jǐ WDUQDXWRMǐ (*3 NODVLǐ DEVROLXþLXV LU
SURFHQWLQLXV G\GåLXV EHQGUDPHGLUEDQþLǐ
J\YHQWRMǐ VNDLþLXMH DXNãWHVQLRML WLNUǐMǐ
WDUQDXWRMǐNODVơ±åH-
161  'DO\GDPLDWVNLUDVXåVLơPLPǐJUXSHVSDJDOKL-














åHPHVQLǐMǐ   DXNãWHVQLǐMǐ
LU    åHPHVQLǐMǐ QHWLNUǐMǐ
WDUQDXWRMǐ162 PDWRPH NDG QHSDLVDQW
EHQGUR HNRQRPLãNDL DNW\YLǐ DVPHQǐ
VNDLþLDXV VXPDåơMLPR SRNRPXQLVWLQơMH
/LHWXYRMH LãDXJRQH WLN VDQW\NLQLV EHW LU
DEVROLXWXVDXNãWHVQLRVLRVWDUQDXWRMǐNODVơV
(3) dydis1637RNVUH]XOWDWDVJDOLEǌWLLQWHU-
SUHWXRMDPDV NDLS/LHWXYRV ǌNLR WUDQVIRU-
PDFLMRVSRLQGXVWULQơVHNRQRPLNRVOLQNPH
LUMRVVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVSRPRGHUQơMLPR
LãUDLãND*DOLPD LU QH WRNLD HQWX]LDVWLãND
JDXWǐ VNDLþLǐ LQWHUSUHWDFLMD WDþLDX ML MDX
LãGơVW\WDãLRVWUDLSVQLRDXWRULDXVGUDXJHVX
9DLGX0RUNHYLþLXPLSDUDã\WDPHWHNVWH164. 
9LV GơOWR åLQDQW NDG SHU SDVNXWLQLXV GX
GHãLPWPHþLXV/LHWXYD LãJ\YHQR DXNãWRMR
PRNVOR UHYROLXFLMą ± SHUơMLPą SULH YL-





NR DXNãWHVQLǐMǐ WDUQDXWRMǐ VDQW\NLQĊ GDOƳ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R GDEDU \UD DWYLUNãþLDL.LWD SULHåDVWLV ±
NRPSLXWHULQơ UHYROLXFLMD NXUL OHLGR ãLHN













































LU QH åHPơV ǌNLR NODVHV R VPXONLǐMǐ
GDUEGDYLǐ ǌNLQLQNǐ NODVơ DWVNLULDPD
QXRLãVLYHUþLDQþLǐVDYRãHLPRVMơJRPLV
ǌNLQLQNǐNODVơV








SDWHLNLD WLSLãNą ãHLP\QLQLR DJUDULQLR
NDSLWDOL]PR YLVXRPHQơV P ±
LQGXVWULQơV YDOVW\ELQLR VRFLDOL]PR















]DFLMRVPHWDLV LãDXJXVLǐ LU NRPXQL]PR
GXRENDVơPLV WDSXVLǐ WDUQDXWRMǐ NODVLǐ
DEVROLXWDXVLUVDQW\NLQLRG\GåLǐDXJLPDV
/\JLQDQWWDUSXNDULRLUãLXRODLNLQơV/LH-





ǌNLQLQNDL ± DEVROLXWL GDXJXPD SRNR-
PXQLVWLQơMH/LHWXYRMHǌNLQLQNDLVXGDUR
åHPGLUELǐPDåXPą 1H åHPơV ǌNLR
VHNWRULXRVHQHEHDWVLNǌUơWRNLDSDWJDXVL
NRNLDEXYRWDUSXNDULXVPXONLRMLEXUåX-


























sections of the class structure of Lithuanian society 
LQDQG7KH¿UVWWZRWLPHSRLQWV







in this country during the recent one hundred years 
RIHFRQRPLFDQGVRFLDOFKDQJHDJUDULDQIDPLO\





LQFOXGHV WKH FRQVWUXFWLRQ RI    DQG  FODVV
PRGHOVLQWKHRUGHURIGHFUHDVLQJDEVWUDFWLRQ:KLOH















XSSHU VHUYLFH FODVV DQG GLYLGHG LQWR DJUDULDQ DQG
QRQDJUDULDQFODVVHVDQGVPDOORZQHUVHPSOR\-
HUV DQG VHOIHPSOR\HGZRUNHUV LQ DJULFXOWXUH DUH



















is tailored to the original 11 EGP class version. These 





FRQWDLQLQJ EURDG LQWHUQDWLRQDO FRPSDULVRQV VHH
9DLGDV0RUNHYLþLXV DQG =HQRQDV1RUNXV ³7KH
&ODVV6WUXFWXUHRI&RQWHPSRUDU\/LWKXDQLD$1HR
:HEHULDQ$QDO\VLV´6RFLRORJLMD0LQWLVLUYHLNVPDV
1U S±&UHGLWV WR WKH'DYLV
Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard 
8QLYHUVLW\ZKHUHWKHDXWKRUFRQGXFWHGWKHUHVHDUFK
IRUWKLVSDSHUDVDYLVLWLQJVFKRODULQ2FWREHU
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
